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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 21 de diciembre. 
E s p é r a s e que tengan u n favorable 
resultado las reclamaciones del go-
bierno de los Estados Unidos. 
E l Ministro de Ultramar y el de 
los Estados Unidos en esta corte 
guardan absoluta r e s e r v a sobre el 
resultado de la conf orencia que han 
celebrado. 
Dic« un neriódico que el Ministro 
da Ion Estados Unidos pide la de-
vo luc ión de las multas impuestas á 
las m e r c a n c í a s procedentes de a que-
lia repúbl ica por las aduanas de la 
isla de Cuba. 
Cas i todos loa ner iód icos confían 
en que la c u e s t i ó n se resuelva sa-
tisfactoriamente. 
E l Presidente del Congreso reuni-
rá á los jefes de las m i n o r í a s para 
acordar el plazo que deban durar las 
vacaciones parlamentarias. Proba-
blemente las Cortes no reanudarán 
sus sesiones hasta el 12 de enero. 
Hasta, ahora la d i s c u s i ó n polít ica 
cont inúa s in in terés . 
E l l O d e enero e m p e z a r á n los di-
putados autonomistas sus anuncia-
das conferencias en el .Ateneo sobre 
las cuestiones coloniales. 
Se ha acordado la prórroga del 
wodits vivendi con Francia . 
Fteíirt, 21 de diciembre. 
L o s temblores de tierra se exten-
dieron por la Bosnia, Servia y H u n -
gría. 
L o s detalles que se tienen son es-
casos, no habiendo que deplorar des-
gracias personales. 
París, 21 de diciembre. 
Se niega oficialmente que el go-
bierno de la isla de Madagascar ha-
ya aceptado las exigencias conteni-
das en el ultimutum de Francia . 
Rom a, 21 de diciembre. 
E n el consulado de Austria en esta 
ciudad han lanzado una bomba, la 
que no c a u s ó daño . Se cree sea una 
venganza contra dicho consulado. 
Romay 21 de diciembre. 
L o s diputados de la opos i c ión que 
figuran en la prensa, insisten en ma-
nifestar que el gobierno trata de fo-
mentar disturbios, á cuyo efecto ha-
ca venir tropas á esta capital, con 
objeto de dar un golpe de fuerza. 
Londres, 21 de diciembre. 
L o s despachos recibidos de Tokio, 
capital del Japón, indican que la gue-
rra con China e s tá á punto de termi-
narse. L a s condiciones del arreglo 
no se publican, pero agregan, que el 
gobierno chino se apresura á man-
dar sus enviados al Japón con pode-
res suficientes, y se presume que 
China conceda á é s t e todo lo que le 
pida. 
Nueva Yorlt, 21 de diciembre. 
Telegraf ían al World desde L i m a , 
que el presidente de la repúbl ica , 
general Cáceres , m a n d ó dispersar 
un tumulto compuesto de mujeres y 
n i ñ o s hambrientos, resultando mu-
chos muertos y heridos. 
Nueva TorA;, 21 de diciembre. 
Comunican de Río Janeiro, que laa. 
tropas del gobierno en la provincia 
de Río Grande do Su l se han amoti-
nado, ocurriendo muchos muertos y 
heridos. 
Doscientos de los amotinados se 
han pasado á los revolucionarios. 
TELEttHAHAS COMERCIALES. 
Nueva-ITork, diciembre 20, d (ve 
Si tle la iard. 
OBCAS espafioias, fi91«>.70, 
Itostaeuio papel comercial» 60 div.» do 8 fl 
4 por ciento. 
CamhUuKOhr*. Ldudrf«« 30 div. (bamioero-
Idem «obro i'ans, 80 dfv. (baB<tüere*S 4 
Cráneo 18i. 
IdemM>hre lUuitHtrjre, «0 ú\v (báüQaeros). 
Bou*» regl-ítr^dos de les Kstados-CnlJ*^ -
per ciento, A 115i, ex-^andu. 
Coütrlfuirflít, u. 10, pol. »», cesto j flete, 
d 2i, numiuol. 
Idem, en plaxa, (í Si* 
Rdgnlar a boeo retino, en plaza, de 21 d 22. 
Axdtar tle rntal, cu plaza, ¿e 21 A%¿U 
Míelos di* Coba, en bocoyuH, nomlual* 
El mercado, sostenido. 
Mauleca dei Oente. eu tercerelas, de $10. l M 
A nominal. 
Harina pateul flÍMnesota, iit.OO. 
liorulren, íliciembre 20, 
Acucar de mneiacha, drme, á 8(IU 
AsdcarcentrííUKa, pol. 96, á ll.tt. 
Idem regalar refino, á 8tG. 
Censoildadoa, d 103i, ex-inter69. 
UescnenU, Hacoo do Inglaterra, 2i por 1(» 
Ca*tro por ciento español, i 78£, ex-lat* 
r / i . 
itorio, diciembre 20. 
Ketutá, a per KMI, A l o i fraueeá 55 cts , 
6x>loterée. 
[Qwñaprohibida la reproducción de 
\<%i telegramas que anteceden, con arreglo 
• "fio** i l da la U j & r*¿)H«da4 
SOFISMAS. 
Muy oBcaso de argumentos y de a-
suntos debe hallarse el órgano doctri-
nal cuando para combatirnos ha creido 
necesario exhumar el inocente estribi-
llo, cien veces victoriosamente refuta-
do, de que las doctrinas reformistas 
tienden á confundirse con los princi-
pios autonómicos. 
Apurando este gastado tema nos ex-
cita L a Unión á que definamos una 
vez m á s lo que nuestro partido entien-
de por descentralización administrati-
va, como BÍ las palabras de uso más 
corriente, por todo el mundo compren-
didas, necesitasen á cada instante ser 
interpretadas y sujetas á controversia, 
cual si se tratase de jeroglíficos egip-
cios. Descentralizar es descentralizar, 
caro colega, si al uso y al diccionario 
nos atenemos. 
Ahora bien; si el periódico á que nos 
venimos refiriendo quiere conocer de 
manera precisa y terminante los lími 
tes hasta donde llega esa descentrali-
zación por nosotros defendida; si desea, 
en una palabra, conocer el credo del 
partido reformista, nosotros tendremos 
mucho gusto eu remitirle un ejemplar 
de nuestro programa, lamentando solo 
que el cofrade haya estado más de un 
año combatiéndonos sin tomarse el 
trabajo de estudiar las soluciones con-
cretas y precisas que persigue nuestra 
comunión política. 
L a linea divisoria entre nuestro par-
tido y el autonomista está perfecta-
mente marcada, y nadie que de buena 
fe se conduzca p o d r á negarla ó descc-
nocerla. Quieren los liberales el go-
bierno del país por el país y pedimos 
nosotros que sin despojar ai Estado de 
funciones privativas suyas se conceda 
ai pais la facultad de intervenir eficaz 
monteen el manejo de aquellos peculia-
res asuntos que afectan á la administra-
ción y fomento de los intereses mora-
les y materiales de la Isla. Entende-
mos nosotros que al Gobierno de la 
Nación cumple gobernarnos, en la ver-
dadera y extricta acepción de la pala 
bra, concediendo sólo al país las facul-
tades necesarias para intervenir de 
manera directa y prudente en los 
asuntes que cotfciernen á su adminis-
tración LOCAL, tales como los que ee 
refieren á Instrucción, Obras Públicas, 
aprobación de las cuentas de los Mu-
nicipios, comunicaciones telegráficas y 
postales, agricultura, industria, inmi-
gración y colonización, nombramiento 
de empleados hasta determinada cate 
goría, etc., etc. 
Ninguna de estas facultades, que han 
de residir en un organismo central y 
único, lastimaría en lo más mínimo la 
unidad política de la Nación; antes al 
contrario, permitiría á los Gobiernos 
exigir al país una responsabilidad de 
que hoy carece, y al propio tiempo los 
intereses nacionales que jarían perfec» 
tamente garantidos, puesto que el re 
presentante de la Nación, el Goberna 
dor General podría, en todo caso, sus 
pender todos los acuerdos que le pare 
ciesea improcedentes y tomar cuantas 
medidas juzgase oportunas en un mo-
mento dado. 
Cuanto al peregrino argumento con 
que L a Unión pretende confundirnos, 
arguyendo que la isla de Cuba intervie-
ne en su administración del propio mo-
do que intervienen Cataluña, Andalu-
cía y Galicia, constituye una candidez 
verdaderamente paradisiaca. ¿Está, por 
ventura, la isla de Cuba en las mismas 
condiciones que las provincias peninsu-
lares! Tenemos las mismas necesidades, 
idéntica situación, y nos agitamos en 
igual medio á impulsos de parecidos a-
gentes interiores y exteriorest Pues 
si nuestras condiciones son bien diver 
sas de las que concurren en la Madre 
Patri»; si otra es nuestra situación, 
otros nuestro clima y producciones, muy 
distintas las exigencias de nuestro co 
mercio y las circunstancias en que se 
desarrollan nuestras iodastriaa, si en 
todo nos persigue y se nos impone la 
especialidad, ¿cómo no vamos á pedir 
leyes especiales que respondan á nues-
tra especialisima manera de serT 
Afirmar que la unidad política de la 
Nación se pierde y desaparece si en la 
isla de Cuba se crea un organismo que 
intervenga, y sólo intervenga, en los 
asuntos de orden interior, bajo la vi^i 
lancia y el reto absoluto de un Capitán 
General, representante del Gobierno; 
sostener que una prudente descentrali 
zación administrativa encierra peligros 
temerosos para la integridad de la Pa-
tria es el más inocente de los sofismas. 
Puede, por tanto. L a Unión seguir 
tocando á rebato y augurando la ruina 
de la Nación para el dia en que los Mi-
nistros de Ultramar no tengan el poder 
omnímodo de nombrar directamente 
hasta los más humildes empleador; y 
puede también el órgano doctrinal se-
guir echándonos en cara, como un car-
go terrible, el hecho de que sostenga-
mos cordialidad de relaciones con núes 
tro estimado colega E l Pais, pues eso 
que á L a Unión se le antoja estigma 
vergonzoso, es para nosotros precia-
do título de gloria, porque demuestra 
cumplidamente que merced al partido 
reformista han desaparecido, para nun-
ca más volver, los antagonismos y las 
enconadas rivalidades que inficionaban 
esta culta sociedad. 
ACTUALIDADES 
L a Unión publica hoy una carta, sin 
fecha y firmada por Un viajero, en la 
cual se dice que el tolegrama de Cien 
fuegos que publicó el DIARTO, relativo 
á la llegada á aquella población del se-
ñor Pertierra, estaba lleno de inexacti-
tudes. 
Pudiéramos contostar, publicando 
no una, sino varias cartas, fechadas en 
la Perla del Sar y firmadas por perso 
nasrespetabiliHÍiuas, que confirman en 
todas sus partes aquel telegrama. 
Pero ni la cosa merece la pena, ni 
disponemos de espacio suficiente. Baste 
decir que de las cartas que hemos reci 
bido la que más favor hace á la mani-
festación pertierrista, contiene el bi 
guíente párrafo; 
"Tocante á los habitantes de esta ciu 
dad le diré, que ni que se hubiese dado 
una orden prohibiendo acudir á la Es-
tación, hubiera sido mejor obedecida. 
Haciéndoles favor no pasarían de cien 
las personas reunidas, y V. sabe que 
muchos acuden á estos actos más por 
curiosidad que por idea política. E l re^ 
lato que Uaoe "Las Villas" hoy es com-
pletamente falso. Los habitantes de 
Cienfaegos se quedaron en sus casas 
retraídos. Los que vinieron de Sagua y 
de algún otro pueblo fueron los que 
pasearon por esta ciudad. Conste que 
nadie les dijo absolutamente nada. Die 
ron gritos de vivan los patones y otros 
semejantes, sin interrupción. Esta es la 
verdad y bien puede V. creer que les 
hago favor." 
Y a vé L a Unión que 8i su viajero lle-
vó el entusiasmo pertierrista hasta el 
punto de olvidarse de fechar la carta, 
nuestro corresponsal ha apreciado a-
quel gran fracaso con entera sangre 
fría ó imparcialidad completa. 
Nue «tro colega E l Día publica un ar-
t ículo que viene á confirmar también, 
en todas sus partes, el telegrama del 
DIABIO que tanto escándalo produjo al 
viajero de L a Unión. 
Entre otras cosas que no reproduci-
mos por falta de espacio, dice el diario 
cienfueguero: 
Ayer hemos contemplado en esta ciudad 
una de las protestas más elocuentes, con ser 
muda, que pueblo alguno puede tributar en 
contra de actos y espectáculos que tratan 
de impedir los beneficios de la concordia y 
de detener laa ideas que se desarrollen con 
las corrientes del progreso. 
Que esto es cierto, aunque mentira pa-
rezca, lo prueba el que en esta ciudad se 
anunció la llegada del jefe de los constitu-
cionales de las Villas á la Habana entre 
bombos y platillos como excitándose á que 
aquí, fuera aun mejor de lo inventado; el 
haber atronado el espacio los agentes cons-
titucionales de esta ciudad todo el día y 
toda la noche con bombas y cohetes, anun-
ciando que ayer era la llegada, despertando 
la curiosidad en el público para acudir á la 
estación; el reclamo de Las Villas en milla-
res de suplementos, como último esfuerzo 
para mover la población; dos bandas de 
música por las calles; el Casino Español, 
centro ageno á la política, engalanado como 
para atraer á los curiosos, cuanto para el 
caso concibo el pensamiento, todo ee puso 
enjuego para que fuera solemne y popular 
el recibimiento del excacique. 
Pero Cienfuegos so mostró ayer digno de 
su seriedad y su cultura. El pueblo entero 
se retrajo, contestando con esta actitud 
correcta y levantada á las provocaciones 
reaccionarias que en días pasados se lan • 
zaron á toda esta sociedad culta y reformis-
ta, á toda esta población tranquila y libe-
ral que si entonces supo ahogar con sus ví-
tores á España, á la libertad y al progreso 
tales intentos revoltosos, anocUe obedeció 
á la consigna de cuantos aquí so esfuerzan 
por mantener la causa del orden y de la 
paz; supo no acudir á presenciar la mani-
festación conservadora, resultando como 
resultó con su silencio, unánime protesta, 
no contra el particular, el caballero que re-
gresa al seno deeu hogar, sino contra el po-
lítico funesto, y contra el acto público que 
s J quiso realizar en mengua 4e la causa re-
f jrudsta. 
V A P O R C O R R E O . 
A las seis de la mañana de hoy, sa-
lió de Puerto Rico para ésta el vapor 
correo español Cataluña. 
Modificación de atribuciones. 
E l Exemo. Sr. Capitán General ha 
determinado modificar las atribuciones 
judiciales que había delegado en el 
Exorno. Sr . Comandante General de 
Santiago de Cuba, según resolución del 
14 de abril del corriente año. 
D E L A ZAFRA. 
Dice E l Productor, de Sagua la Gran-
de, que probados sus aparatos, con 
buen resultado, el central Esperanza de 
Machado, el lunes comenzó á moler. 
Desde el 18 muele el central Santa 
Catalina, pero no se conocen aun los 
grados que obtiene 
riño. 
en el caldo saca-
Al Telégrafo de Trinidad, le han di-
cho que los dueños de centrales, colo-
nos y braceros van á convenir en que, 
durante la presente zafra, se supriman 
las innumerables;fie8tas que con el pre* 
texto de salves, misas y gallos se cele-
bran anualmente, distrayendo de sus 
faenas á los trabajadores por muchos 
di as, con perjuicio de sus intereses, y 
haciendo perder á las fábricas los me-
jores de molienda y de hacer buena ta-
rea. 
Después de la zafra, se celebrarán 
fiestas. 
E l 18 del actual rompió molienda el 
ingenio ToUdo, en el distrito de Maria-
nao. 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S Ü B con forros de seda, desde $2^. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 F L U S E S , lana pura 3. 
25.000 T R A J E S para niños . . . . • á 50 cents. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio coa un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L T U R C O , " Habana. 
C 1861 i D 
TINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos ios que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y ©n particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Romagosa y C o m p a ñ í a . Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26a-S D 
Ya llegó la nueva 
remesa de la tan acre-
ditada cerveza 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES N. 7 . 
C 1985 
¡ m í o T E M E R A L F R I O ! 
EL GRAN ALMACEN DE PELETERIA 
E l . B A Z A R I N G L É S 
S M o ei la calle Se San Rafael e s p a á Musiría, 
a c a b a d e r e c i b i r m á s de D I E i Z M i l * C O I a C H O W S S T A S l a s q u e 
v e n d e A p r e c i o s n u n c a v i s tos^ p u e s b a s t e d e c i r q u e s o l o pop 
U N P I S S O s e p u e d e c o m p r a r u n a c o l c h o n e t a g r a n d e y d«s s u -
p e r i o r c a l i d a d . 
Nota.—Se lia despachado si surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
E L B A Z A R I N G L 
M é mím á Musirá. T s l i i 1.319. 
C 186Ü alt a I D 
Todos los años, al aproximarse las fiestas de NA.VIDA.D, ha sido preocupación constante de las familias la tradicional CENA de NOCHE BÜFNA, porque en ella gasta-
ban un dineral. Hoy ya no es así; con muy poco dinero, con nada casi, puede cualquier familia, aun la más modesta, presentar espléndida cena haciendo sus compran en 
E L R A M I X i l i E T E , Neptuno 70, t e l é f o n o 1,454, frente á la grandiosa F i l o s o f í a . 
¡•VIBIDILiOI s ¡ V I B I D L O ! 
T AfUITI «T 4 ) Lechón asado, jamón en dulce, salchichón, queso, t u - § 7 A l j l f l W A Pavo ó guinea asada, lechón asado, jamón, salchiohón. nueceqa-
! J l B I* ÍM I • rronea, aceitunas, nueces, higos, avellanas, pan y 1 bo-w | ¡ | | I f. | « vollanas, castañas, higos, qneso, aceitunas, turrono?. dulces finos, 
JuU A 11 W l 1 S tella vino Navarro. S U ' peras, uvas, manzanas, pan y una botella vino Burdeos ó Kioja, 
T O D O P O R U N P E S O P L A T A . g T O D O P O R 2 P E S O S P L A T A . 
Ahí eatA, pues, resuelto por EL RAMILLETE el hasta hoy difícil problema do comer con esplendidez y gastar poco. 
CoütíBilamos recibiendo las tan celebradas OSTRAS DE 8A«UA que detallamos ú 50 centavos el ciento en 
C IWS 
Neptuno mí mero 70. Teléfono 1,454. Frente á la popular FILOSOFIA. 
3a-21 Id 23 
MO Y 2 1 D E D I C I E M B R E . 
A LAS 8: C E R T A M E N NACIONAL. 
A LAS 9: LA V E R B E N A D E LA PALOMA. 
A LAS 10: L A S CAMPANADAS. 
TEATRO DE HBKOIOS r O K (JADA KlfNUlON Orillé IV, 'iV 6 Ser. -..Iso. iiu -r . UAd» $ l r>o falco IV ó 2V uln Id 1 00 IjauaU ó baUaa, con «r>trad»._ 0 40 Asiento terlall» con »ittr«<ia $¿ 25 Id. paralia aan t t i . . . . . . . . . . . . go Kotrada genera!.. . . , . . . . . . . Id. á tartcils paraíso , ., j , 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAH 
En ensayo las zarzuelas DE P P y W y LOS Al lí i-
CANISTAS. 
PROPIAS PARA NOCHE BUENA. 
GARANTIZADAS POR L A A D E L I N A , REINA 49 Y 51, ESQUINA A RAYO. NO EQUIVOCARSE. 
UN ESTUCHE PRECIOSO. 
6 cuch i l l o B . 
6 cucharas . 
6 tenedores. 
6 cuchar i tas café 
UN ESTUCHE PRECIOSO. 
12 cuch i l los . 
12 cucharas. 
12 tenedores. 
12 cuchari tas c a f é . 
I P O I R ; 9 J P E I S O S . 
NOTA. IAA A D E I Í I W A obsequia & sus favocedoros coa un regalo» 
ÜN JUEGO CUBIERTOS METAL GERMUNIA. 
12 cuch i l los . 
12 tenedores. 
12 cucharas sopa. 
12 cuchari tas café . 
6 alt 
Han llegado azúcares nuevoe del cen-
tral Josefita, en los Palos. 
pebido á la fría temperatura que rei-
na, 06 ostá obteniendo mejor rendi-
niiento en la molienda. 
E N SANTIAGO D E CUBA, 
( P O E T E L á G E A F O . ) 
E l Gobernador Begional en Santiago 
de Cuba ha pnesto en conoci?mento de 
la Primera Autoridad de esta Isla, lia 
bérsele presentado una Comisión dele-
gada de la Junta General celebrada 
por los propietarios de riquezas rúati 
cas y urbanas, solicitando rorgue al 
Ministro de Ultramar, que los conside-
re adheridos en un todo á los acuerdos 
adoptados en la junta magna celebrada 
por los hacendados en esta capital. 
C A P T U R A . 
E l Gobernador Regional de Santiago 
de Ouba, en telegrama do ayer, dice al 
Gobierno General que lo Guardia Oi 
vil ha capturado á Manuel Pór te la pró 
fago de la cárcel do Manzanillo, que 
con nombre supuesto trabajaba en San 
Juan de Wilson. Es autor del asesina-
to de D. Nicolás Escola no ocurrido en 
Media Luna el 8 da jul io úl t imo. 
Han fallecido: 
E n Guantánamo, la señora doña Fi-
lomena Giró, viuda do Guerra; 
E n Cárdenas , don José Bosque; 
E n Matanzas, la señora doña Merce 
des Tormo Amadoi; 
E n Colón, la señora doña Angela 
Menéndez de Carvajal, y don Manuel 
Min 
E n Cienfuegos, don Juan Simó y 
Marsillán; y 
E n Nuevitas, don Ricardo Gibb, a-
gente consular de los Estados Unidos 
en dicho puerto. 
SOCIEDAD DE ESCRITOEES. 
E l día 10 del corriente quedó consti-
tuida en Santiago de Cabala Directiva 
de la delegación de la Sociedad de Es-
critores y Artistas de la lela de Cuba, 
en la forma siguiente: 
Presidente: D . Emilio O. de Agui-
rrezábal. 
Vicepresidente: D . Eduardo Yero. 
Tesorero: D . Federico Pérez . 
Secretario: D . Desiderio Fajardo y 
Ortiz. 
Vicesecretario: D . Fél ix Tejada 
Revilla. 
Vocales: D. Federico Oapdevilu, D . 
Rafael P. Salcedo, D . Francisco Ortiz, 
i). Salvador Sulíí, D . Manuel Bargiu*H, 
O, Alfredo BetanconrL 
Asist ió á dicho acto el representante 
de la .Junta Centra!, nuestro amigo el 
Sr. D. Miguel González Gámez. 
ra E M D I L T D E MENSA 
La faga de Mr . Partalis, director del 
XLXSiüch, es tá siendo desde hace tres 
ó cuatro días la preocupación princi-
pal de los periódicos de Pa r í s . 
E l escándalo ha sido enorme. 
Mr. Portálüt, que sucedió á Edmundo 
Abont en la dirección del periódico, y 
que es hijo del célebre jurisconsulto el 
barón Augusto de Portalis, ha huido 
porque supo á tiempo que el juez de 
instrucción de un proceso por chanta-
ge había dictado auto do prisión con-
tra él. 
Los maitres ohanteurs formaban todo 
un sindicato había tomado el nombro 
de Sindicato T y á su frente se ha-
llaba Portalis en persona. 
ü i t i c i amen te el X I X Siéole, 6 su d i 
rector, por lo menos, se había dedicado 
á explotar los círcnlos donde se juega. 
Hace poco exigió 70.000 francos al di-
rector del Círculo franco americano; el 
director en t regó 40,000 d é l o s cuales 
dió reciba en debida forma Portalis. 
Casi al mismo tiempo envió este dos a 
migos (es decir, dos socios del sindicato) 
ai director del Círculo de la Esgrima, 
para pedirle una submención do 18.000 
francos «cuales, amenazándole con qae 
si se negaba, dos diputados radicales 
llevarían al Parlamento la cuestión de 
los Círculos. 
I r á dar un sablazo al Círculo de la 
Esgrima era el colmo de la audacia. 
Así es que una de las dennneias pre-
sentadas contra el director del X I X 
Siéole, es precisamente del director del 
Círculo de la Esgrima, cuyo testimonio 
han conoborado, entre otros, Aurelia-
no Scholl. 
A la prensa honrada de P a r í s ha cou 
Kado este escándalo tanta mayor impre 
sión, cuanta que hace ya cuatro años 
Le Peiit Journal, violentamente ataca 
do por el X I X Siécle, denunció en un 
art ículo titulado Un bandido, la clase 
de hombre que era Portalis. La indife-
rencia tolerante do los demás periódi 
coa permitió al bandido segnir hacien-
do do las suyas. De esa tolerancia se 
arrepienten amargamente los periodis-
tas, ahora que el escándalo ha venido 
á echar una mancha sobre la clase en-
tera. k ñ m . h 
LA ESTATUA DE TRUEBA. 
Dice un periódico que en la Diputa 
ción provincial do Vizcaya se han reu-
nido los señores que componen la Oo 
misión encargada de llevar á cabo la 
erección de la estatua del in«igtie poeta 
vascongado D . Antonio de T r u ba. 
Dióse cuenta de una carta del nota 
ble escultor D . Mariano Bónlliure, en 
la que manifiesta que ha ttirminado 
de modelar la estatua y que la ha. re 
mitido á Barcelona para que, según se 
acordó, la fundan en bronce en ios ta-
lleres del Sr. Masriera. A ñ a d e que es-
ta operación la dirigirá el rai^.mo señor 
Benlliure en persona, y que dentro de 
breve plazo quedará terminada la está-
tua. 
En su vista, la Comisión acordó d i r i 
girso al Ayuntamiento de Bilbao, en 
solicitud de concesión del terreno nece-
sario para instalar la e s tá tua en la pU 
za de Truebi , y encargar al at quitec 
to Sr. Achúcarro que ibrme y presente 
los planos y presupuesto del pedestal 
sobre que descansará dicha estatua. 
LOS IOS M BISETE Y EL 
E E P O R T E E I S M O . 
Una disposición ha dictado el Minis-
tro de Gracia y Jas t ic iá , señor Maura, 
qae merecerá, scgaraincnte, el aplauso 
de todas las personas sensatas. 
Sabida esj qae la costumbre de eje-
cutar en público á los reos de muerte, 
en lugar de producir los efectos de la 
^jemplaridad, daban ocasión á 68pee 
tiieulos repugnantes que se avenían 
muy mal cou los nobles sentimientos 
df-l pueblo español. 
Este es el propietario del mejor vino fino de mesa que se conoce y para que 
tengan oportunidad de probarlo tanto el pobre como el rico, ha dispuesto que 
durante los dias 23, 24 y 25 se repartan 
IMCIILi O J L C r . A . S , 
al ínfimo predo do 83.50 plata la caja con 12 botellas ó 24^2 id.j 30 centavos la 
bote'iia, y 15 centavos la media ídem. 
E l designado para ello es D . P. B Í J S T I L L O , dueño del gran almacén de 
víveres E L PKOGRESO D E L P A Í S , GAL1ANO 78. 
tP635, a -̂22 d 1-21 
A 7 8 GAhlA 
Nada de ofrecimientos fictL TIT p p n p O T I Q n TjljT m i n se propone en estos días confirmar 
cios, nada de bambolla la verdad que dice su no ubre venoiendo 
más barato qua nad e y los artículos más finos y de legítima procedencia. 
un 15 por 10^ de rebaja sobre los artículos más baiatos que se anuncian en plaza. 
¡TRAED LOS PRECIOS DE NUESTROS C0LEÍMS! 
.Aquí todo es fresco y de primera calidad) hacemos ventas al por mayor y a- detall. 
2,000 Jamones de 3 á 5 libras a razón de 40 cenfavna libra f ntero, Lecíinnes, Pavos, Gui-
neas y Pollos por millares. 
Surtido espléndido del rico Mazapán de Toledo desde 1 á 3 pesos 
"ini JS? 15 1 ^ 1^ PCS» Y e m 3 , Mazapán, fresa y frotas á 26 cent-vvos libra g-.i-
• * % W \ l ü Saa^ft^E rantizando que es de primera calidad y no contiene sus-
tancias nocivas á la salad como algunos jae se venden en la llábana y que por esta razón anun-
cian a menos precio. 
JIJONA Y ALICANTE LEGITIMO 130 centavos übra 1 
Quesos, Mantequillas, frutas fresca-, Mieces, pacanas, coquitos del Brasil, avellanas y casta-
ñas ¡á como quiera! 
Envases y cajas para regalos de gusto, tenemos lo que nunca ba venido ni se ha visto en 
esta Capital. En víveres finos y licores existentes estamos á la altura de la principal de la Isla. 
Cajas con 12 botellas vino riquísimo Bíoja alambrado marca ABAKZÜZ \ actual Minis-
tro de ü l t r amar á 4 peses caja. 
NUESTROS PRECIOS TODOS S01T EU PLATA. 
á 
NOTi: 8e suplica no se reproduzca este ammeio en periódicos que no se les haya acompañado el Orieinal pues 
no se le abonará su importo. 
O 2000 3 a.21 1 d. 23 
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E N POS DE LA DICHA 
NOVELA. POR 
J U L I O M A R 7 . 
(B»ta córela publicn-ia por la casa do Jabera, se 
hallp de renta en 
" L a Moderna Pooíía", Obispo n? 135.) 
(CONTINÚA.) 
Hacia mucho calor. Federica aban-
donó el piano y acudió á la terraza) sin 
que su madre dejara la música. La tie-
rra amaba y Federica sent ía en su al-
ma, como los plantas, como las plantas, 
como todos Jos seres el impulso del 
^mor. De pié, con los brazos caidos, es-
cuchaba á su madre y miraba al cam-
P0- Su corazón, que se hinchaba, le 
fcaciadaño. Apoyó las manos en el 
oaicón y bajó la cabeza 
Su padre iba á socorrerla, y Felipe 
le detuvo. 
r -Déje la usted llorar. 
naturaleza hablaba á su alma, 
porque tiene medios secretos para ha-
cerse comprender. 
«Bespira los perfames de mi vestido, 
que jamás igualarán los hombree; d é ' 
jate acariciar por mi aliento, el único 
que puede refrescar la ñobre de tu 
trentej yo te consolaré cuai.do bufras, 
y cuando seas dichosa compartiré t u 
alegría^ soy la única que no engafia, á 
quien puedes entregar tu confiauzgj a-
legraró tus oídos con misteriosas armo 
nías; deslumbraró tus ojos con el es-
plendor y variedad de mis riquezas; yo 
soy la que inspira á los poetas sus can-
ciones hermosas; yo la modelo compla-
ciente que los pintores copian sin ja-
más cansarse, pero sin jamás imitarme; 
es mi primavera lo que te emborracha, 
porque es mi primavera quien puebla 
el mundo; mis noches bienhechoras pro-
tegen los besos de los que se aman, y 
calman con el olvido del sueño las tris-
tezas de l o i que sufren Llora hija 
mía, tns lágr imas son dulces, y yo, la 
naturaleza rejuvenecida, estoy orgullo-
sa de verte derramarlas. 
Y Federica lloraba, bajo lo influen-
cia do la p o a B Í a qae alrededor de ella 
alentaba, excitando sus nervios. 
De pronto, acercóse á su madre, se 
inclinó, la rodeó ' con sus brazos y la 
besó apasionadamente en los cabellos, 
en los ojoa, en todas partes, al azar do 
los labio?. 
Jalia, casi desvanecida de felicidad 
al recibir aquellas primeras caricias, 
repetía: 
—•¡Hija mí», pobre hija recaperadal 
Dejó á su madre, quedóse un momen-
to pensativa, y el conde y Felipe se 
preguntaron: 
—¿Qué va á hacer? 
El la los mira, se penetra de lo que 
piensan, y lentamente se acerca á ellos. 
Abraza á su padre, lo bes i v.'t.eim nte-
mente, y el padre sollozando eso'&ma: 
—¡Hija mía, hija mía! 
Apretado* los dientes, en tensión los 
nervios, Felipe se esfuerza p o m o lio 
rar; tanto le conmuevo aquella escei-a 
sencilla y tierna; y su corazón se des 
hace al ver que Federica so acerca á él 
tambiéu. Los ojos Cándidos do la niña 
buscan los ojos del médico, fistá pálido 
y tiembla. Pone ella su frente muy cer-
ca de aquellos labios, que no le han di 
cho nunca más que palabras de sincera 
amistad, que j a m á s han sentido impa 
ciencia, que siempre le han sonreído, y 
Felipe la besa con beso casto, y le pa-
rece que su ser entero grita muy alto 
lo que por lo bajo repite su corazón: 
tDios mío, cómo la amo! 
balió ella del sa'ón radiante con su 
felicidad íntima, y fué á sentarse al la 
do de la cuna de su hijo. Una lámpara 
alumbraba la estancia al t r avés de un 
globo aznl. E! niño se qurj^ba. Su sue-
ño era agitado. Lanzó un grito y so re-
torció bajo las sabanas calientes. La 
madre, asustada, inclinóse sobro ól. A 
cudió pl doctor. E l niño tiene muy ro 
jas las mejillas. Una alta fiebre se le 
había declarado. Toda aquella noche la 
pasó entre lamentacionea desgarrado-
ras. 
—|Qu6 tiene, doctor?—preguntó Ja 
lia. 
—Una meningitis aguda. 
La condesa j u n t ó las manos y rogó 
al cielo. E l niño iba & morir. ¿Qué iba 
á. BiiC4fd< v dt-;ypués? 
Federica no quito acratarse. Aunque 
no d i b i cuenta i jac ta , compreanió 
también, KÍU «luda, quo • ! auxilio polo 
podía venir del médico, y á este dirigió 
A u n las personas menos aprensivas, 
para quienes la ejecución de un reo cons 
t i tuyo un motivo de curiosidad, experi-
mentan siempre una impresión penosí-
sima en el momento supremo de aquel 
terrible suceso. 
Y menos mal si estas impresiones 
quedaran reducidas á las personan que 
lo presencian, pero es el caso que el 
afaudenoticerisino que sehadesperU-
do en casi todos los periódicos de algún 
tiempo í» ef ta parte, los mueve & pu-
blicar patéticos relatos sobre la s i túa 
ción de los reos desde que penetran en 
capilla hasta el momento en que entre-
gan m alma, una vez cumplido el t e m -
óle fallo de la justicia humana. 
La impresión que producen en el 
público tan espeluznantes relatos, no 
puede ser mas penosaj y ma Í de una 
vez han llamado la atención los perió-
dicos á lin de que se evitase en lo po-
sible aquel abuso del reporterismo. 
A escás reclamaciones de la opinión 
pública obedece la disposición á que nne 
referimos, y dada BU reconocida impor 
tancia publicamos ín tegra su purte 
dispositiva, que dice así: 
' • I ' . ' Las ejecuciones capitales se vtv 
riíi j a rán dentro del recinto de las cár-
celes en que los reos estén en capilla, 
siempre que exista en ellas sitio que 
purda desuña r se á las ejecuciones pú 
bücus, ó en su defecto en el lugar que 
determine el tribunal sentenciador, cen 
arreglo, en todo caso, a las presoripcio 
nes de) üódigo pvnal. 
2,, Bl jefe y Ion demás empleados <7e 
la priaión cuidarán de que en toda ella 
ICÍGC el mayor silencio, desde el mo. 
mentó en que el tr ibunal sentenciador 
reciba la causa f^neaida hasta después 
de ejecutada la sontt-uda, suspeudién 
dose durante e^te tiempo ios paseos y 
demá- actos iutí rieres que turben el rw 
cogimunto debido en tales casos. 
3? Bue) eí-p-íoio d^ti-mpo á que se 
refiere el número anterior no podrá ti 
visitar el establecimiento ni aún las 
personas que tengan permiso especial 
ó vengan acompañadas de alguno de 
los individuos expresados en la dispo-
sición signiente. 
4o Bu dicho espacio de tiempo sólo 
podrán aproximarse 4 la celda ó á la 
capilla del reo el presidente del tribu 
nal sentenciador, el director general do 
Bstableoimientos penales, los deposita 
rios de la fe pública que vayan á ejer-
cer sus funciones, los ministros de la 
religión, el jefe del establecimiento, lc\s 
Hermanos que estén de turno en la piai> 
dosa Congregación de Paz y Caridad, 
el médico de la prisión y las personas 
cuya presencia se juzgue absolutamen 
ta necesaria y sea reclamada por el reo, 
provistas de una autorización:;Bspccirtí 
y escrita del presidente del tribunal, y 
bajo la responeábilidad de éste. El je-
fa del eatíibieoimiento dispondrá lo ue 
cesarlo para incomunicar el local que 
ocupe el reo, impidiendo el acceso del 
personal de la- prisión que haya de co 
municar con el exterior antes del cum 
plimiento do la condena. 
5? Alas personas no constituida.-', 
en autoridad que, según el párrafo an 
terior, penetren hasta la celda ó capi-
lla del reo, se les hará saber, bajo su 
más estrecha responsabilidad, la prohi 
bición de comunicar á las personas del 
exterior, antes n i después W a e|ecn 
ción, noticia alguna que H | U j W 
con el reo. v ^ e 
; 6o El jefe del establecimiento sor-
responsable de la puntual o b H « m n c ¡ * 
do los anteriores preceptos, y cualquier 
infracción de los mismos será conside 
rada como falta p á r a l o s efectos dfti 
art. 49 del real decreto do 16 de marA 
do 1891. *rzo 
Dios guarde, eto,—Madrid, 
noviembre de 1894.-—Mawra." 
24 da 
OAPITANÍA GENERAL. 
Cursando instancia del Coronel don 
Sebastian Kinde lán que pide placa de 
San Hermenegildo. 
I d . del Comandante D . Joaquín Ra. 
mos que pide lo mismo. 
Remitiendo el Bolet ín Oficial núme-
ro 35 del 20 del actual á las diferentes 
dependencias militares del Distrito. 
V O L U N T A B I O S . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el bata l lón de Guanaba-
coa. 
EXQUISITOS PERFUMES 
ESE* F m i S I M O "JABON D E 
D E VEBTTA: 
Y 
C 1450 28 St 
FASCITAS Y ANO NUEYO 
p o s t a r í a 
Tendrá di mejer /•urü is de toda r,l«se d-) víverea 
fiuosi propios para estod di.is. E i du'cen y pasteles, 
cuanto se desea & parle ile los miovoa que disra-
loeute ee cocueulrau, Sour-le veut, paítelo» gran-
des, empai.adas, tretes r-jlleno^ de polloa, penlicís, 
carne v pat. i. 
COCOT'á D E VALEVCÍA Y COCAS C A T A -
L A N A S Mazapanes de Toledo de todos Utnañcs. 
Do liambíe tendremos: rica pilantiua da pavo tru-
fado, ganeas rellenss r.asad»*, .polos, pichones y 
Lecacinas. i'omo eou ÍDunmerablcs U-s puvos qna 
tenemos en capi.lu para estos dias lo¿ ( frecemos al 
público de todos t niiños, ása los, rellenos y á pre 
cios nacca vistos 
Este año preseut«ri:m <s m a nnmeiMía y mjgn'ti'a 
colccc.óu do lecbosef, criadrs cou todo el esmero 
G i m 
posible en nuestro potrero de Campo Florido, muy 
sanitos y de lodos tamaños, pues lo'i habrá de 0 á 5Ú 
libras, advirtiendo qua coa el nuevo sistema qae 
empleamos para asarlos, quedan tostados y dorados 
como barquillos 
Jamones cocidos y en dul. oj de 1 y mídia libra á 
6, de Wesi f-.lia, Gallegos v Seir^nos. Lcsena de Ci 
balo. E M B U T I D O S S U P E R I O R E S D E TODAS 
CLASHS 
Quesos: del P; ñ, Grujer. RoetUf rt, Flandea. Pa-
iaj?rás, Croma de Brix, CMimember, NeJtufjííattl 
y Rochefar en pomitos y bitas. 
Mintoqailla en pomos, latas y p. fioa, y la sin rival 
de' Canailá-. 
Variadísimo surtido en turrones, todos calidad tu • 
perior, recomendando el legítu-.o G j-ma qua expen-
demos. Par* regalos: tenemos csjas fantasía de bron-
ce, con turrones vario»; de raso v peluche con y sin 
múiica, bordadas <5 inüaidad de bombones á precios 
baraliaimoa. 
Las canastillas á oulilo de Madrid que arreglamos 
por lo oómodas y elegantes, nada mis apropósito 
para obsequios, apesar de ser última novedad las 
venderemos lo mús limitado posible. 
En vinos, cervezas, licores, chimpagnes y sidrat, 
no hay sino pedir. Surtido completo de frutas se-
ca» y frescas, coliilor, apie y todo cuanto atañe á re • 
frigerador. 
Solo nos rosta decir, que en baratura no habrá 
qaien noa supero, ^tendiendo con prontitud y esme-
ro, al qae ee digne honramos con sus encargos. 
a 3-31 d 1-23 
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1 
INTE LA P S E S 
s n V A L O R . 
filsíiitlilá^ abrigo elegante, propio para calle, salida de* 
teatro, &c., &c. Multitud de formas y ciases, 
de surach arrasado, forma 
spormant, corácnes de seda 
El público puede comprobar la verdad y bondad do este anuncio, pues los 
artículos que se ofrecen á precios tan ventajosos se encuentran expuestos á la 
vista y fácil apreciación de todo el que visite esta casa. 
E U s T T O a S O B I S J P O I T OIBIE&. 
3 . Prec ios @n p la ta y precisamente a l centado, ba-
se de las operaciones de esta casa. 
lisos comerciantes y mercade r©sr t an to de sla c a p i t a l co-
mo los de provinc ias , que e s t é n haciendo compras en plaza, 
deben aprovechar esta opor tunidad . 
C 1US3 ld-18 ?a-18 
BUS miratlaa de loca; no á au padre ni 
asa madre, |(Juarita8 veces, ea ¡iquella 
noche triste, tomó en sus brazos al en-
íarrao para mecerlo, acariciarlo y en-
dulzar SUH tortoras! ¡Recordaba enton-
ces palabras que habí i oido á su ma 
dre y las repelió, recogiendo on la boca 
la respiración ardientei del moribando! 
—¡líene mío, descansal 
El d ía fué también mny triste. B l 
médico no tenía esperanza. 
Es cuestión de horas, había dicho, y 
no se s?paró de la ''Magdalena", por 
quo temía una catástrofe. 
A l amanecer de la segunda noche, el 
niño tuvo una crisis espantosa. N i uu 
minuto de reposo en sus gemidos iace-
sautes. Federica se había dormido so-
bre su lecho vestida. Se levantó de uu 
salto, cogió al uiíío entre sus pañales y 
se puso á mecerlo repitiendo: 
—¡Nenó mió! 
Julia quiso quicareelo. B l doctor se 
lo impidió. 
—¡Es el ñu! ¡Ya va á morir! 
Bu tanto la * (juejas, se hacían menos 
freuimuteá, ItftODoa vibrantes. Salían 
roncas do aquella gftegaacá martiriza-
da por tantos sufrí ni i en tos. Las man 
chas rojas desap^r te ían de su mnillas 
y la piel tomaba tono i de m irmoi. 
terrible enfermedad h^bla heuho su ca-
mino, y, tfiunÜMue, UJCÍI «uás tara 
golpi fi golpe, la respiración de aim-"a 
vida frágil. 
Sin rnftai gritos, la respiraoUta so hizo 
tranquila. Algunas espiraciones muy 
cor .as, y el niño cayó sobre el seno de 
la madre; no respiró más. Ella le mece 
sin descanso, y su sonrisa dice á los que 
contemplan aquel espectáculo de do-
lor: 
—¿Yeu ustedes? ¡Ya le he dormido! 
Animó su gesto de nodrisa repitien-
do: 
—¡Nene mío! 
Después lo acostój permaneció largo 
tiempo contemplándole, y se dejó caer 
sobre su echo, durmiéndose por el exce 
so de fatiga. 
E l doctor examinó al niño, y dijo: 
—Ha muerto entre sus brazos. ¡Qué 
despertar! 
—Acaso conviniera más que. no lo 
viese 
—Sería peligroso. 
Federica dormía con sueño proí'an-
do. Hac ía dos noches que velaba va-
lerosa, sin un minuto de ddscanso. 
Una tempestad repentina que estalla 
sobre el campo, no la despierta; retnm 
ban los truenos, los relámpagos aguje-
rean los horizontes del infi&ito; la lluvia 
azota los cristales Y después, to 
do se paciüca, y tras de aque la suble 
vación, no se oye más que el canto mo-
nótono del agua que resbala por los 
caños. E l vendaval violento arrastra 
las nubes. Los ti i^os á lo léjos, incli-
nan pesadum*M>t« la cabeza, bajo la rá 
faga que hm üai>ilg+, y el batir de alas 
de jí^'lo, sHiudan al sol qu^ aparece. 
Federica hace un movimiento. Se, le» 
vanta, mira á su hijo, y, viéndose inmó-
v i l , cree que está dormido y e3 feliz, y 
murmura: > 
—Reposa, nene mío, reposa. 
Pero transcurren las horas, y la D^-
dre se inquieta. Acaricia con la punta 
de los dedos tímidos el rostro amari-
llento del niño, y retira la mano sor-
prendida de aquel frío de cadáver, w 
saca de entro las sábanas, y lo aprieta 
contra BU pecho para calentarlo. 
Ya es t á rígido, y aquella rigidez 1» 
asusta. Felipe oree llegado ei momeo 
to de hacerla entrar en razón, de arra°* 
carie aquel cadáver ; pero ella se nieg"» 
contrae los brazos y prodiga al cuerpo • 
cilio frío sus maternaias caricias. 
Se suelta el corsé, entreabre lacair . i -
sa, y ofrece su seno blanco, repiew> ^ 
leche, á aquellos pobres labios aro ora-
tados, tan golosos la víspera, ? -se ex 
tremece al contacto de aquoUa carne 
helada sobre su carne palpi taste y o0 
nerosa 
—¡Nano mío, nene t^íol 
Lo deja en su locho. La -muerto, Qa 
ella no conocía, impresión^ la de on ni*' 
do ext raño. El inisrerio t.emible suble-
va su corazón, y la hiere, 
No quiero abandonar su cuarto. » 
condesa le sirve la comí da, y u0 1*. 
los [)lato3. Iflspía la v i ia en laa faCC¡^ 
nes muertas del pa^pie'daelo, y «o 
por qué, petó» eSfiera ^ieóápre. 
I>os veces daraute Ja ñocha, «n ̂ J' 
dre 1* sorprendió cor?, el bebó ea ^ 
brazos, ofreciéndole evl pecho y repitieu 
jdem de id . de Medalla de Oonstan-
fjfoa, y aumento de pasadores del sépti-
' ' .no batallón. 
Idem id . Oruz del Mérito Mil i tar y 
aumento de pasadores en la Medalla 
¿e Constancia del primer batallón L i -
creros. 
Concediendo seis meses de licencia 
al Médico don "Wenceslao Fernández 
Calzada. 
Idem la baja al sargento D . Gabriel 
Lobo Pérez. 
Concediendo la baja á D . Pedro Ma-
ría Otero Pico, D . Facundo García Mo-
lina, don Felipe Diaz Bardio y con 
ventajas á don Francisco Sanmar t ín 
porta. 
Cursando propuesta de capi tán y se-
gundo teniente para el séptimo bata-
llón. 
Id . id . de primer teniente para el pr i -
mer batallón de Arti l lería. 
Id . id . de capi tán para el Eegimien 
to montado de Arti l lería. 
Id . id . de Oruz del Mérito Mil i tar del 
batallón de Sagua la Grande. 
Aprobando nombramiento de sar 
gento en favor de don Manuel Babezón 
Cabero. 
Concediendo la baja á don Justo J i -
ménez, don José Fernández Guerreiro, 
don Vicente Fre i ré Guerreiro, D . José 
Valdés Ferrer y don Vicente Rodrí-
guez Bodriguez. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Jo-
pé Blanco Martínez. 
GUAEDIA CIVIL. 
E l Ayuntamiento de Oífuentes (Sa-
gua), ha ofrecido un aparato telefónico 
de los de largas distancias, para oue 
gea instalado en el puesto establecido 
en dicho punto. 
Don Antonio Aranyó , dueño del in-
genio Mena (Colón), ha regalado 50 
postes para reparación de la línea te-
lefónica desde el puesto de Manguito 
al de Calimete, en dicha Comandancia. 
E l Alcalde Municipal del poblado de 
Bauta (Habana), ha ofrecido gratuita-
mente al Cuerpo una línea telefónica 
instalada convenientemente, que pone 
en comunicación al poblado de Guatao 
con el de Punta Brava, cuyo aparato 
se halla establecido en la alcaldía de 
barrio de dicho poblado, haciendo do 
nativo además de un conmutador y un 
timbre para conictarla con el citado 
punto de Punta Brava. 
Los centenes en las casas de cambio 
sa pagaban á $ 5.65 y por cantidades 
á ¥5.67 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
ó las onee del día: 6J á 7 descuento. 
CROMICA 9 E K E R A L . 
Ya tiene proporciones alarmantes 
para el vecindario la vagancia por las 
calles de nifios, cuyos desmanes recla-
man un correctivo. 
Ayer fué victima un caballero que se 
dirigía á su domicilio en u n ómnibus 
que circula por la calzada de San Lá-
zaro, do una pedrada de las que una 
turba de VAgabnndos asestaban á un 
desgraciado por el vicio, el cual, para 
defenderse, empleaba también el siste-
ma de ataque de sus perseguidores. 
E l espectáculo, bastante frecuente 
por los barrios de Colón, San Leopoldo 
y otros de la parte O^ste de la ciudad, 
dió origen á que los testigos de él hi-
cieran tristes consideraciones, y califi-
caran á la culta Habana con un adjeti-
vo que no se merece. 
E i vapor Moriera ha salido para St. 
Thomas con objeto de limpiar sus fon 
dos. 
Nuestro ilustrado amigo el Sr. don 
Vidal Morales y Morales ha tomado po-
sesión del juzgado del distrito Sur de 
Matan zas. 
Ayer salió de este puerto, con rumbo 
á Cayo Hueso, el vapor inglés Santo 
Domingo, que presta sus servicios á la 
Compañía del Cable. 
Esta mañana ent ró en puerto proce 
dente de Panzacola, el vapor Teutonia 
con carga. 
En tren extraordinario llegó anoche 
á esta ciudad el Sr. D . Pedro Huici , 
llamado por hallarse gravemente enfer 
mo en el hotel "Mascotte," su socio don 
Pedro Izurr íe ta , llegado recientemente 
de la Península . 
Arabos señores forman pai to de la 
acreditada casa de comercio de Cárde-
nas Huici ó Izurreta. 
La Idea iniciada en la reunión que 
tuvo lugar el d ía 20 do noviembre en 
e! hotel "Bustaraante," relativa al de-
seo de que la empresa del Oeste oxtieu 
da sus paralelas hasta San Diego de 
los Baños , se desenvolverá en otra jun-
ta que con citación de los propietarios 
hacendados de dicho término tendrá 
logar en la Sala capitular de aquel 
Ayuntamiento. 
Esta junta so convocará por las ac-
tivas gestiones de nuestro compañero 
en la prensa, Dr. D . Pedro Becerra y 
Alfonso, Director de la Revista del Fe-
rrocarril del Oeste. 
Se ha dispuesto se convoque a EO-
gunda subasta de los suministros de la 
casa de Beneficencia de Matanzas. 
Ha sido aprobado el presupuesto mo-
dificado del Hospital de Manzanillo de 
1894 á 95. 
de hilo, "blancos y de color, de 2,25, 3, 31, 4, Al y 5 varas. 
de hilo "blancas y de colcr. Alemaniscos de 8 y 10 cuartas 
Juegos'de mantel de 6,12,18, 24 y 30 cutiiertos. Todo á pre-
cio de fábrica, en 
SAH R A F A E L Y G Ü I M O 
C 3O03 
a 3 21 (12-. 2 
V i z c a í n a . 
PBAB0 112. TELEFONO 838. 
Los dueños de esto tau antiguo y acreditado establecimiento de víveres finos y vinos 
felicitan en las próximas pascuas á todos sus parroquianos y público en general, ofro-
tiempo' de toda clase de TURRONES, LICORES VINOS selectos y 
demás efectos propio3 de esos d ía3; á precios tan reducidos que muchos de ellos han de 
llamar la a tenLn de todo el que q-oier̂  1* calidad con notable 
MAS BARATO QÜE TODOS 
1<3575 
Pídase el ealáiogo de PJ f^8 ' 2d-20 2a-20 
CALZADO DE INYIEUÍiO. 
L A G R A N D U Q U E S A 
I P E I X J S T I E I I R I A , 
ITeptuao, esquina á Industria . 
¡ O I D O ! ¡ A T E N C I O N ! ¡ G t A N O A ! 
S E S O E A S T S E S O E I T A S : 
EBta caea acaba de recibir un gran Bortido do polonesaB charol y paño, 
y cbarc. ( ^ b o ^ ^ 
por" e f a : ^ ^ ? - - ^ g s — 
M id. patío, id. id. para w 
I m p e r i a l e B p a o ^ >¿ ^ l ^ -
Polainas charol y guce, 
Id. i d y paso» id . i d . para 






300 Ameliíis doré y glacó para niñas - - » 
NOTA " p a r . caballeroB y niSoa hay aa coloaal Burtulo é p r e c o a .moca 
ÍBto. T E L E F O N O N . 1,534. ™ * ^ 1 4 VÍStO b' 
do la eterna frase, con acento de repro-
che: 
—iNene raíol 
A la mañana siguiente era preciso 
evitar el lúgubre espectáculo. M aoc-
tor prometió cuidarla, mientras «1 con-
de y la condesa acompañaban el cadáver 
al cementerio. Pero la pobre madre 
^u i l6 su vigilancia, y echó á correr al 
t r avés de loa campos guiándose por el 
canto fúnebre, y alcanzó en el camino 
al cortfjo. 
Buscó al niño. ¿Dónde estará? 
E l instinto maternal hizo que so fija-
ra en un hombre que, debajo del brazo, 
llevaba envnelto en un paño blanco el 
Ataúd minúículo. Allí es tá su hijo! 
¿Por qué? Se asalta de todas aquellas 
geaates qne la miran con piedad. Bu ma-
dre la arrastra hacia el castillo. Ella se 
resiste dulcemente, y otra vez: 
—¡Nene mío! ¡Mi pobre nene! 
Entonces la dejan. Ko da escándalo. 
Marcha pacíílcamente, sin llorar, sin 
quejarse. ¡Espera la infeliz que se des-
pierte sa hijo, y se promete estar allí, 
anuy cerca, para recibirlo! E n la igle 
sia es tá tau tranquila, que se la creería 
resignada. Pero ftn el oemwnterio, e&an-
doel a t a ú d bí^ja á la fosa, cuando la tie-
rra lo cubre, se lanza con un grito estri-
dente de ñera á que arrebatan sus ca-
-chorros. 4.a _ 
¡Ahí T a lo ha comprendido. Le 
quitan á su hijo porque ha muerto, y ya 
no le verá más . Es eu carne lo que le 
arraacaa, y la desventurada se subleva, 
se retuerce los brazos, inconsolable, fu-
riosa 
Y mientras so la llevan lejos de la 
Uomble fosa en que quedó su corazón, 
la pobre llama, con voz cortada por los 
sollozos 
—¡Nene mío! ¡Mi pobre nene! 
I X . 
Darante largo tiempo le buscaba en 
su cuna, y como no volvía, t r a tó de 
verle en el viejo cementerio, de muros 
destrozados y de vegetación exubeian 
te; pero de la tumba no salían más que 
las puntas de las hierbas qne habían 
de ser mañana floridas plantas. 
Por una cosiumbre de ex t r aña re 
guiaridad, la visitaba todas las maña-
nas. Tuvo luego una peligrosa crisis 
do fiebre, producida por tan mortales 
emociones. Aborreció todo lo que an-
tea amaba. No toleraba cerca da ella 
á los condes, y apenas t rans ig ía con 
Felipe, dirigiéndole miradas de espan-
to. Las acosaba por la ausencia del 
niño, j lea hacía responsables de ella. 
Oulpa suya había sido aquellos horri-
bles sufrimientos en el cementerio. 
Cuando su madre intentaba acariciar-
la, la rechazaba implacable. 
Después de tantas sacudidas y de 
tantas borrascas, volvió la calma á su 
espíri tu. Poco á poco olvidó, una vez 
curada, el cannuo de las sombrías enci-
nas, que llevaba al pueblo, aparto que 
ya tenían buen cuidado de no conducir-
la hacia allí. 
Don León Lacaüe y Gómez ha sido 
nombrado vocal de la Junta .de Patro 
nos del hospital de Guanajay. 
La estudiantina organizada por el 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
Sagua la Grande para recolectar fon-
dos para atender á la reparación del 
material de extinción contra incendio, 
h* suspendido por ahora su viaje á la 
Habana. Así lo comunica en atento 
oficio el Presidente del Comité Directi-
vo de dicho Cuerpo, al Gobernador Ee-
giona! de la Habana, quien le había 
concedido autorización para recorrer 
las calles do esta capital con el i n d i ^ -
do objeto. 
SUOESüiá. 
E l Administrador del hospital S^nta 
Isabel, de Manzanillo, ha sido autori-
zado por el Gobierno General para 
comprar varias acciones de la Empre-
sa del Ferrocarril de Sabanilla. 
Ha sido aprobado el pliego de condi-
ciones para el suministro del hospital 
de Remedios, correspondiente al ejer-
cicio de 1894 á 95. 
La Administración de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la l í a b a u a , 
ha puesto en conocimiento del Gobier 
no Regional, que el tren excursionista 
que se dirige á Matanzas el próximo 
domingo, saldrá de la Estación de Re-
g'a á las seis y 35-de la mañann, rpgre-
sando de aquella ciudad á las 0 y 30 de 
la tarde de dicho día. 
E l expresado tren ha rá paradas en 
Jesús del Monte, Rincón, Bejucal Gua-
ra, Güines y la Catalina. 
A l a s a r m a s ! 
Cuchillos enterizos niquelados y bien 
templados 
A $3 DOCENA. 
Cucharas de metal blaoco 
A 10 REALES DOCENA. 
Tenedores de metal blanco 
A 10 RS. DOCENá. 
Cucbaritas de café 
A 6 RS. DOCENA. 
Cuchillos de alpaca legítima 
A 6 PESOS DOCENA. 
Cucharas do alpaca legítima 
A $3i DOCENA. 
Tenedores de alpaca legítima 
A $3^ DOCENA. 
Cucbaritas de cafó do alpaca 
A 12 RS. DOCENA. 
PARA LOS ÍÍJÑOS 
hay un gran surtido de juguetes y colección 
de lotes de 50 centavos y de un poso. 
A T R A E R 
Atraerás el corazón 
PÍ hí'cea lo que te pTüporg<: 
lávate cen d Jabón 
de Loe Príncipes del Congo. 
Gran suriido du pt-rfumería de los mnjo-
res fabricantes del muLdo. 
T C D O B A R A T O . 
LOS PURITANOS. 
BAN R A F A E L K? 000 
esquina á Industria 
Ctd.2004 A2-21-D3 22 C 2002 
ESCANDAIiO Y DSTENIDO. 
Por promover escándalo en la fonda "El 
Correo", O'Reilly n0 2, fuó detenido un in-
dividuo blanco. El detenido manifistó que 
había escandalizado á consecuencia de que 
le habían cobrado con exceso el gasto he-
cho. 
D E T E N I D O 
En momentos de hurtar dos canastas cen 
verduras del puesto de D. Antonio Bueno, 
en el mercado de Tacón, fuó detenido un in-
dividuo blanco. 
(ATAJA! 
A la voz de ¡ataja! fuó detenido un me-
nor moreno, que había tratado de hurtar el 
dinero que tenía en el bolsillo el asiático Ju-
lián Luesín, en momentos de haberse que-
dado dormido éste en un aaiento del Parque 
Central. 
R E Y E R T A . 
En la calzada de Cárlos I I I tuvieron una 
reyerta D. Leandro Delgado y D. Francisco 
González, de la cual resultaron ambos lesio-
nados levemente, de cuyas lesiones fueron 
asistidos en la casa de socorros de la 3* de-
marcación. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
Como á las 9 de la noche anterior, fuó a 
visado el celador del barrio de Santo Cristo, 
por la pareja de Orden Público números 
398 y 439, de que en la calle del Obispo nó-
moro 129, había fallecido repentinamente 
uua mujer blanca Acompañado del médico 
«le la Estación Sanitaria, se personó allí el 
referido fancionatlo, enconuraudo en una 
habitación de dicha casa, una mujer blanca 
que eogán opinión facultativa hacía cosa de 
cuatro horas que se hallaba muerta, resul-
tando nombrarse Da Cármen Hernández, 
natural de Canarias, de 50 años de edad, 
soltera y vecina del ya citado punto. 
Cuando el celador acudió al sitio del su-
ceso, encontró que D" Cristina Cano y Var-
gas, lavandera y vecina de la calzada de 
Belascoaín, se hallaba detenida á petición 
de D. José López (á) Maleta, dueño do la 
librería sita en Obispo 135. 
La detenida refirió al celador, que igno-
raba los motivos de su detención, si bien 
creia obedeciese á haber manifestado que 
la difunta poseía la sumado mil pesos y que 
López debía á la misma la suma de $800. 
Detenido López y dada cuenta al Juzgado 
de guardia, este se constituyó disponiendo 
la incomunicación de ambos'deteoidos. 
Del registro practicado por el Juez en la 
habitación de la difunta, se encontró un 
centén y un doblón, y un saquito de lona, 
que lia Cano dijo era donde había Her-
nández guardado los $1000, vacío aquel, sí 
bien presentaba señales do haber sido cor-
tado recientemente. 
En la habitación de la difunta, no entra-
ron mas personas que las detenidas. 
Respecto á la cantidad que la difunta te-
nía, hay distintas versiones, toda vez que 
en las inmediaciones de la casa referida ol-
mos decir que aquella tenía de 0,000 á 7,000 
pesos. 
REINA NUM. 21 TELEFONO 1,300 
Acosta esp ta á Cüpostek 
T E L E F O N O 8 8 0 . 
f eps AIÉÉ Diiro 30, 
G r U A N A B A C O A . 
L A VlJTA y sus S U Í I U R S A L E S e s t á n comp'etamenfe abastecidas, para 
atender cuantos pedidos reciban propios para la 
I BUENA Y MI 
á pretr-os que nadie pueda mejorar en e l mercado, y en ciases y condiciones 
qne n i n g ú n oí r - í s ta l í l ec imienío igua la . Véanse algnnos 
: P : K / E ] O X O S ZEUNT ^ L ^ T - A . . 
Turrón de Jijona legítimo á 
I d . de yema, (puro huevo) 
I d . de fruta, uiazapíin y tees* 
Carne de membrillo 
Frutas en almíbar soperioree: melocotones, 
ciruelas y albariroques 
Barrilitos de aceitunas Ei ina 
Dátiles en cartones de 1 ü t r a 
Dulces finos surticlod 
perai?, 
30 cls. libra 
25 id . 
20 id . 
20 id . 
15 cts. lata 
35 cts. uno 
25 id . 
25 cts. libra 
0><jas con 4 libras frutas abrillantadas 8 1.80 cts. caja 
Latas de t u n ó u Alicante 20 cts. una 
Guayaba de la Esperanza, do la Viuda é Hijos de 
20 y 
Piñeiro 40 cts. caja 
l a cts. ¡ata 
00 cts. libra 
30 cts. uno 
60 id . 
Latas de of-tiones 
Bombones americanos 
Maléficas con bombones do chccolate 
I d . id . id . doble? 
Galones de vino Garnacha $ 175 cts. uno 
I d . id . Moscatel s 1.75 id . 
I d . id . Malvasía. 1.75 id . 
I d . Id . id. isleño 70 cts. uno 
I d . id. pMca tinto 70 id . 
Cajas de sidra (12 botelia.") desde $3 á 5 30 cU. m í a 
Avellanas y nut ees 10 cts. libra 
Maza pan ea'de Toledo de todos precios. 
Oaitooes de nasas v pasas enelto,* r iquísimas. 
Castaños, bm-os de Smi-iM. V I N O S S Ü P E R I O U E S DE JEREZ y de 
STTGKS por botedas v oí.j*« C H A M P A G N E V E U V E ÜLIQUOT y MOSCA, 
V I N O S v LICORES FRANCESES, etc. 
L ECHON ES, P A V O S y G U I N E A S asados. 
BíqubdmoB JAMONES E N D U L C E . 
Oyak, peras s manzanas fcesca». 
Y to lo cnanto se pueda desear para la NOCHE EUENA, PASCUAS y 
4ÍÍO NUEVO dfd meior modo posible, gastando ÍRJCO dinero. 
OALIANO 120. TELEFONO 1,317. 
ANTIGUO LOCAL DE LOS "BOMBEROS DEL COMERCIO." 
I T O O i H E B X J U H A D E 1894. 
T í * i - \ i w - r » ¥ i T f c / \ G A U I A N O 1 2 0 , en el tercer año de su instalación y agradecido íi la protección que 
Jb L ÜOMUMiü, el público le ha dispensado, ofrece para celebrar la NOOBE B U E N A un colosal sur-
tido de L E C Í I O N E S , PAVOS y G U I N E A S asados que venderá, á precios fabuloáos por lo barat ís imos. 
Grandes existencias en TURRONES de cuantas clasea se conocen. E l rico de J I J O N A 30 ct?. libra; el de A L I 
inte en barras á id . id.; el de Y E M A (huevo puro), M A Z A P A N , F R U T A S y FRESA á 25 cts. libra; de A L I C A N T E 
en latas, marca E í teba , A 35 cts. lata y otras clases ¿ precios más bajos. 
Ea V I N O S y LICORES tiene E L BO SB ÍÍÍIO un surtido escogidísimo, recibido directamente de los cosecheros, 
por lo que á la par que los vende barat ís imos, puede garantizar su absoluta pureza. 
En los demás ar t ículos propios p i r a la tradicional C E N A , tiene E L BOSIBEftO cuanto puede necesitar el más 
exigente. 
Exíjase á E l * B O M B E R O la nota de precios. 
C 1997 
31-21 1(1-23 
Pero aquelU muerte fué útil aúii, por 
las lagriman que hizo derraimr. Para 
¡a que la iattdigoii'.sia de Fe lerica, en 
re nubes aún, no esperaba más que un 
supremo esfuerzo p ira manifestarse, al 
modo como la lanceta del cirujano da 
rienda suelta en las venas á la sangre 
obstruida. 
De aquel día en adelante. Felipe po 
día ver cómo iba levantándose la bes-
tia, que dormía en aquella alma, y que 
pronto podría decir con orgullo que ól 
también la h a b í a engendrado, que era 
suya, pues con un rasgo do su propia 
vida, había calentado y fortalecido a-
quella vida yerta. 
Entonces empezó la Verdadera edu-
cación, llena de encanto, do poesía ex-
quisita, de imprevistas emociones. 
Aquella educación comprendía la ac-
t ividad, la inteligencia, la voluntad; es 
decir, el sentimiento y el espír i tu , la 
moralidad en el orden mismo en que 
debía desarrollarse, porque el hombre 
se muiré aate-í de saber, y sabe, antes 
de tener conoieacia. de sus actos. 
Ba UQ r i a a í a del jardíti , Felipe ha-
bía hecho constrai r para Federica un 
gimnasio. Bu otro tiempo, la idiota se 
negaba á tales ejercioios; ahora prest i-
base á ellos de buen grado, y hasta le 
gustaba balancearse en el trapecio, sus 
penderso de las anillas y saltar. Sus 
ojos brillaban, sus mejillas tomaban el 
resplandor de la salud, hacíase fírme 
en andar, adiestrábanse sus inovímien 
tos, al propio tíempo que se ca-ltuaba ia 
nerviosidad enfermiza d i su ocgaotomO'. 
Bi mó li'jo se vió obligado á moderar 
HUS ímpetus. Por lo dem4s, al obligar-
la al reposo, no hacía más que variar 
el rumbo de su educación, pues a 
quellaa horas de inmovilidad la.í consa-
graba á cultivar HU alm I nueva, ha-
ciendo penetrar en ella la sensación de 
las cosas de la naturaleza. 
La metamórfosis no se cumplía sin 
que la interrumpieran algunas crisis, a« 
parecían á veces abatimientos que se 
mej*bau el ú'.timi esfuerzo de la bestia 
que no quería entregarse. Como era 
menester combatirlos y había observa 
do cuán sensible era á la música, 
recurr ía para ahuyentar las tinie-
blas que le disputaban el terreno, y 
aún cuando después de la fatiga de los 
incesantes empujes de su inteligancia, 
la sorprendía bajo una peligrosa so-
brexcitación, á la música ilamaba'.en su 
socorro y la tranquilizaba. 
Dirigióse, después, á la memoria, 
descubriéndole una prodigiosa para re 
tener lo qne se le ensenaba. E n aquel 
cerebro donde nada había dejado su 
huella, imprimíase cuanto ól le decia. 
A medida que avanzaba la conquista, 
crecían al par los deseos del módico y 
las necesidades del enfermo, inspirán-
dole ideas y arrast rándole á expresar-
las en un lenguaje que fuó, al princi-
pio, restringido y brillante como el de 
los niiloe; pero que, de día en día, se 
haüía más abundante y más claro, 
enriqueciéndose con nuevas hallaz-
gos. 
Todo se encontraba por perfilar su al-
ma, puesto que todo cataba en estado 
rudimentario. 
Los idiotas no miran. Eila veía con 
lentitud, pero no se servía do sus ojos 
m'ts que para descubrir lo que deseaba. 
El mélico tuvo, por consigaijnte, que 
hacer el estudio físico de su vista, for-
mándola y acostumbrándola, á la asi 
duidad y al movimiento. 
jQnó alegría ideal experimentaba 
cunudo, á solas con Federica, le lleva 
ba delante de él, bascaba su mirada, 
la detenía enérgicamente, fijándola pa 
ra dirigirla, revelándole sus funciones 
naturales y quitándole ^u aire iuteli-
gento y fatigado, inquieto y fugaz! 
Cubado la tenía de esta siidrto, de-
pendiendo de su voluntad, leyendo eu 
sus ojos, era para ól uua felicidad de 
sobrehumana alegría. 
Estaba enamorado de aquel alma 
verdaderamente virgen, y que, en aque-
lla adolescencia hermosa, erá el alma 
de na niño; alma que nunca había v iv i -
do en la tierra y que ningún mal pen-
samiento había podido manchar. 
En sus miradas de n iña todavía, que 
pronto serían de mujer, trataba de sor-
prender los futuros corabitea de un co-
razón que se desconocía á sí mismo, 
A l mismo tiempo pueól la eus tñaba 
á pensar, el padre y la madre hacíanse 
también sus maestros, enseñándole á 
leer y á escribir, bajo la atención v ig i -
HCUTO?5 
La morona Josefa Valdís, vecina de una 
acjesoria de la calle de la Industria, ae que -
jó al calalor dol barrio de Colón, de que un 
pardo, que no fué detenido, con amenazas 
de muerte lo había hurtado dos pesos plata. 
—De una casa que estaban reedificando 
en la calle O'Donell número 8, en San An 
tonio de los Baños, deGapareció el encar-
gado de la carpintería llevándose la made-
ra quo se destinaba á la readificaeión cuyo 
individuo no fuó detenido pero si rescatada 
la madera en la Estación de Cristina en es-
ta capital. 
UN G U A R D I A D E O R D E N PUDLICO H E R I D O 
En la Casa de Socorros de la tercera de-
marcación fuó asistido el guardia de Orden 
Público número 27, de una herida en el 
muslo derecho, producida por proyectil de 
arma de fuego, la cual recibió en momen-
tos de transitar por Carlos I I I , y de irse t i -
roteando, los pasajeros que ocupaban dos 
coches, los cuales fueron detenidos y con 
ducidos á l a celaduría del barrio de Chavez 
por la pareja de Orden Público números 
175 y 34. 
H E R I D A G R A V E 
En la casa do socorros de la 3̂  demar-
cación, falleció pocos momentos de haber 
sido conducido allí, por el guardia de Or-
den Público número 8u3, el moreno Ignacio 
Key, al que el citado guardia encontró he-
rido en la calzada de Carlos I I I esquina á 
la celle de Oquendo 
Reconocido por el médico de guardia, 
certificó, que presentaba una herida graví-
sima en el pecho y dos leves en la cara. 
Pocos momentos despnós de hallarse en la 
casa de socorros, falleció, y aunque ól dijo 
que las heridas so las había causado al 
caerse, se ha podido averiguar que lo fue-
ron inferidas encontrándose en la calle de 
Pocito, esquina á Oquendo, sin quo se halla 
podido averiguar quiénes fueran los au-
tores. 
H E R I D A G R A V E CASUAL, 
En momentos de estar mondando caña el 
menor Demetrio Alfonso domiciliado en el 
cuartón Santa Rosa en San Antonio de los 
Baños, ocasionó á su hermana Simeona, de 
menor edad qne 61, una herida en el dedo 
mayor de la mano derecha, que le fué am-
putado por el Dr. del Moral. 
C I R C U L A D O 
Los celadores de los barjlos do Tacón y 
San Isidro detuvieron á tres circulados. 
D E R R U M B E 
En la finca "Coccepción", en Seiba del 
Agua, al estar dos m crenoa arreglando dos 
vigas del tojado de la caea de maquinaria 
hube de desplomarse aquel quedando bajo 
los eeoombros dos operarios heridos de gra-
vedad. El Juez Municipal se constituyó 
en el lugar del suceeo. 
kmk m M i lifiM , 
L A HONRADEZ. 
Gran café, conf i ter ía , l)¡!lar y l unch . 
Propietario: Fiilel Caclniro Torres. 
N. 81, CUBA, N. 81, E S Q U I N A A f O L . 
Ofrecs á sua fiTorecedorís y al púbiioo en general 
esto smiguo y biea montado ostibloc^mientj, nueva-
metite reformado con hermosas Inl'itaciouea ro er-
vada?, doníe se servirán cenas, sandwich y se'eoroa 
vinos á todas horas del día y de 1 a noche, á precio» 
biunamente módicos. Las familias que deseen algún 
pedido, se les servirá con puntualidad. 
Les jueves * domingos hay arroz con pollo y ropa 
vieja. 
Se detalla lechón asado y todo lo necesa'io en las 
pascuas. 
Nota.—Tamhién hay mariscos frescos. 
Cuba 8 1 , e s q a í a a á Sol. Habana. 
56568 ' 4a-30 
I H l . D P . J D . 
E L LDO. 
D. Rodrigo Ponce de Lsón 
y de la Guaráia, 
U A FALLECIDO. 
Y dispuesto su «mlierro para 
boy Mf-nn-e, 21, á lan 4 de la tar-
de, su viuda, hijos, hermano, her-
manos políticos, sobrinos, primos 
y amigos que suscriben, suplican 
ií las personas de ru amistad se 
sirvan encomeadar su alma á 
Dios y cencurrir á la casa mor-
tuoria, Dragones 92, para acom-
paña el cadáver al cementerio de 
Colóo, donde so despide el duelo, 
favor qne agradecerán eteroa-
m ente. 
Hdbaua, Diciembre 21 de 1894, 
Manuela Carrillo de Ponce de León.—Ro-
drigo y Carmen Pouco do León y Carrillo.— 
Ne.tor Ponce d j Lsón y do la Guardia.—Ale-
jandro y Fcrnaiido Carrillo y do la Gaardia. 
—Dr. Enriqao Morado.—Patricio, Cirilo, E -
duardo, Ronerto V Enrique Ponce de León y 
Midan.—Abelardo Lago.—Jus,n A. Barrina-
gt.—Dr. Manuel Gómez de la Maza.—Ldo. 
Crios Párrsga.—Ernesto de Zaldo.—Ricardo 
Ponce de León.—Dr. Vicente, Julián, Agus-
tín y Cristóbal de la Guar lia.—Juan O'Msg-
then.—Ldo. Eernando do Castro.—Dr. R i i -
raundo de Castro.—E.iriqae Camilo Mendot. 
—Enrique Carrillo.—Dr. Josó L . Yaiini.— 
Juan Ffrrer. 
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W i S i l ] M u 
Yepr Ambrosio Bolívar, 
CAPITÁN SUEÍS. 
Este vapor admite carga en el muel'e dt> L i z has-
ta ei dí i ' ¿ \ da este mes, á las R de la tarde, para los 
puertos de Gibara, Sam.i y Bines. 
Iiif.»rmi.rla Pó-ez, GJ z í l ezy Cabilla*. Mercade-
res 42 16635 Ua-ai :id 22 
iante de Felipe, q;ie amglab'a paraca-
da día la fonna del tiabaio, temeroso 
de tatigur la muohicha. 
Su cerebro ora como un terreno ja-
más cultivado y hecho por la natura-
¡€zn de sorprende fertilidad-
No esperaba más que la serni la fe-
cuuda, para devolverla en copioeas co-
ser has do fiutas ópimas. 
Sa prisa por conocer, era grande, no 
porque tuviera conocimiento del vacío 
do so espírHn, sino porqao oada uno 
de tsus d-iacubrimieutoa era para ella 
un encanto inefable. 
Desarrollábase al propio tiempo en 
Federica ese gasto para veetir íe, ese 
arte exquisito de sencillez y coquete-
ría, que es eo la mujer un?; perfección 
neceearia. Cuidábase de su persona, 
buscaba los espejos, complaciéndose en 
detallarse «leíante de ellos y sonriendo 
á sa imAgen, que las tersas lúnas lo 
daban. 
Algo se despertaba en ella. La con-
ciencia de sa belleza, y acaso la pres-
ciencia de su papel femenino de seduc-
ción. Prefería ciertos colores, ciertos 
trajes y ciertos tocados. Sa madre vió-
se obligada á contar censas gastos. Y a 
no aceptaba, sin probárselos, los som-
breros que lo compraban, y devolvía 
los que no le gustaban, aunque sin mal 
humor, siempre sonriente, haciendo ana 
mueca, y diciendo: 
—No, no, mamá; e s t a ñ a muy fea. 
{Ooniinuará) 
A MUERTE. 
Habíamos discutido mucho. Cada cual de 
los grupos de padrinos que defendía á uno 
de los dos adversarios había expuesto los 
hechos constitutivos de la ofensa, y la con-
secuencia fatal parecía ser el duelo. 
Por parte de nuestro ahijado 6 apadrina-
do éramos: un antigüe juez y periodista más 
antiguo, y yo, que también viví algún tiem-
po de escribir en papeles públicos, oficio 
que hace algunos años era precedente y 
fundamento de la vida administrativa, y 
más aún de la vida política. 
Los padrinos del otro eran: un coronel re-
tirado, hombre inteligente y enérgico, lle-
no de simpatía aunque ruda cortesía y un 
módico, que, después de haber servido en 
el ejército, dedicaba su ciencia al cuidado 
de su resquebrajada salud, más bien que á 
la de atender á la de otros enfermos. 
No pudimos entendernos en las dos pri-
meras conferencias; pero en la última de 
ellas, las asperezas primitivas se habían 
suavizado, y yo pedí que se me dejase re-
dactar un proyecto de acta que, si merecía 
la aprobación de todos, podría terminar sa-
tisfactoriamente el conflicto. 
Y así fué, por fortuna. Procurando dejar 
á salvo el honor de todos, aunque sacrifi-
cando algo del amor propio de cada uno, 
hice un documento qué pudimos firmar los 
cuatro padrinos y aceptar los dos adversa-
rios, no sin que el coronel le oyera leer dos 
veces y le releyera otras tantas por sí mis-
mo. 
—Yo, para mí, no le aceptaría—dijo;— 
pero tiene usted razón: nuestro mayor de-
ber es evitar la efusión de 'sangre, y acaso 
una irreparable desgracia. Confieso que co-
noce usted perfectamente la esgrima do la 
pluma, más útil quizá en estos casos que la 
de la espada. 
—Gracias, mi coronel, por la lisonja—le 
contestó;—he hecho cuanto ho podido por 
llegar á un arreglo, salvando la honra y tal 
vez la vida de nuestros respectivos amljíoa. 
El medico, que durante las conferencias 
siempre se inclinaba al arreglo amistoso do 
la cuestión—por lo cual á voces le cortaba 
un poco duramente la palabra al corouol, 
—aplaudió con viveza el acta; y mientras se 
pusieron en limpio los dos ejemplares de 
rúbrica, vuelto como por ensalmo á su na 
tiva locuacidad, nos contó algo que, por pa-
recerme interesante, voy á tratar de referir 
en breves términos. 
I I 
—Celebro tanto más esto feliz desenlace 
—dijo el buen doctor,—cuanto que no siem-
pre he podido obtenerle. 
Recuerdo que hace algunos años, y sir-
viendo yo aun en la milicia, estábamos de 
guarnición en la ciudad de C . . . capital 
de su provincia. Un día vino á buscarme el 
capitán de la primera compañía de mi re-
gimiento para preguntarme sí tendría in-
conveniente en servir de padrino á un joven 
abogado, amigo suyo, que había tenido una 
cuestión con otro jóven de la población in-
geniero de minas, ambos do la mejor socie-
dad. Algo de rivalidades amorosas, ciertas 
miradas provocativas y un inesperado roza-
miento en el estrecho pasillo del teatro die-
ron por resultado la cuestión llamada de 
honor. 
Fuimos á buscar al ingeniero, guapo mo-
zo, finísimo y agradable, que nos indicó los 
nombres de las dos personas con quienes 
habíamos de entendernos. 
Nuestro ahijado era también un mucha-
cho muy guapo, aunque me pareció desde el 
primer momento algo presuntuoso y vivo de 
genio: él fué, en efecto, quien provocó el 
lance con sus palabras altaneras ó inconsi-
deradas. 
Reunidos loa cuatro padrinoa en un aalón 
del casino, comenzó por decir el capitán que 
nuestro ahijado declaraba haber ofendido 
á su adversario, y que, por consiguiente, 
correspondía á éste la elección de armas, 
dado que por ¡ningún concepto quería aquél 
que la cuestión se redujese á una ridicula 
pantomima, terminada por el apretón de 
manos, las palabras de excusa ó disculpa y 
aun el correspondiente almuerzo, en quedó-
lo queda bien el fondista. 
—Nosotros, sin embargo—contestó uno 
de los padrinos del ingeniero,—considera-
mos que en realidad no hay verdadero mo-
tivo para un lance, v nos parece que pudió-
mos tratar de evitarle, sobre todo porque 
nuestras instrucciones son que, de verificar-
se el duelo, ha de ser cosa seria, y median-
te condiciones particulares que equilibren 
las circunstancias de los combatientes, hoy 
tan distintas, por ser un excelente tirador 
su ahijado de ustedes y no haber cogido 
nunca el nuestro en la mano una espada, ni 
un sable, ni una pistola. 
—Pues, señor mió, pensar en que no ha-
ya duelo es excusado, porque hoy ya todo 
el mundo se ocupa en la ciudad de este 
lance, y terminar el asunto por la consabi-
da acta sería ridículo para nuestros ahija-
dos y áun para nosotros mismos. 
(El bueno del capitán—observó el doctor 
—entendía que un padrino quedaba en mal 
lugar si no exponía á su ahijado á romper 
ó á que le rompiesen algo, el alma inclu-
sive.) 
—Ruego á usted quo no se amontone, 
porque nosotros tampoco pretendemos dar 
excusas en el sentido depresivo de esta pa-
labra. Hubiéramos, sí, deseado un arreglo 
honroso sin acudir al terreno; pero ya quo 
esto vemos que os imposible, deseamos po-
ner á ambos adversarios en condicionoa de 
igualdad para el lance, puos, como usted 
comprende, lo contrario Koría autorizar un 
asesinato, y á eso no estamos dispuestos. 
—Ni nosotros tampoco—dijo el capitán; 
—pero veo difícil quo pueda conseguirse tal 
cosa, dada la inhabilidad absoluta de su 
ahijado de ustedes en las armas, y tratán-
dose de un encuentro á primera sangre. 
—En efecto, también nosotros creemos, 
no ya difícil, sino imposible conciliar am-
bas cosas, y por eso hemos croido quo el 
lance tiene forzosamente quo ser á muerte. 
—Hombre, eso sería una atrocidad—ex-
clamó el capitán,—porque no hay, ni con 
mucho, motivo para tanto. 
—Pues entonces—replicó el otro,- como 
quiera que su ahijado de ustedes confiesa 
que ha ofendido al nuestro, le presenta sus 
excusas y queda terminado el asunto. 
—¡Eso nó!—gritó casi el capitán.—Ya he 
dicho á ustedes que mediando yo no ha de 
acabar esto en la fonda. 
—Está bien, y no tenemos empeño en tal 
cosa, pues nuestro ahijado, aunque no ma-
neja las armas, es hombre de honor y do 
corazón y no pretende que haga nadie lo 
que conceptúe indecoroso, y él no haría 
tampoco en su caso. Con ól hemos pensa-
do y discutido la solución, que al fin acop-
áV?¡l?8'/ propondremos á ustedes, si es que 
ustedes no se les ocurre otra mejor. 
Mn confie30 Por mi parte—dijo el capi-
~ÑvUe no encuentro ninguna: 
•—gi yo tampoco—añadí. 
trn"~Flie8 bien señores, ¿no ae trata de mos-
TmiL^ue el Uombro do honor arrostra todo 
poogro por conservar limpia su fama? 
—precisamente. 
Inr-vr i nSíl611 86 reduce, por tanto, á eo-
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—Exacto; pero no veo el medio, puesto 
que su ahijado de ustedes no maneja las ar-
mas y el nuestro sí. 
—No solo auto una espada 6 una pistola 
hay peligro, señor capitán; y su compañero 
de usted, el soñor doctor podrá decirle si 
cuando la última epidemia de cólera, y aun 
ahora ante la do viruela, corrieron y corren SSilttl i « ¿,:l-licoa' l08 P^ctloínt .* de 
los individuos de la familia y y los amigos 
do los enfermos. 
—Nada más cierto, asentí. 
—Pero no veo que todo eso, aunque exac-
to, tenga relación con nuestro asunto—re-
puso el capitán. 
—Ya verá usted como la tiene. Pero án-
tes, permítame usted que lo diga que el re-
cuerdo de las costumbres y hábitos do épo-
cas ya pasadas, sobre todo de la Edad me-
dia—para no hablar de hábitos y costum-
bres más antiguas ó de naciones bárbaras 
—en que las cuestiones llamadas do honra 
y aun las judiciales se resolvían por medio 
de las armas, ese recuerdo, digo, vá per-
diéndose, y hoy el hombre emplea su ener-
gía, su valor, su habilidad, en domeñar la 
naturaleza, en combatir la enfermedad, la 
muerte, los males todos; lo cual es más ra-
cional, más digno, más útil, m á s . . . 
—Amigo, todo eso es muy filosófico; pero 
no le veo la aplicación al caso presento. 
—A eso voy. Todos sabemos que existe 
en esta ciudad una epidemia de viruela. 
—En efecto. Y ¿qué? 
—Que hemos acordado con nuestro ahi-
jado proponer al de ustedes, que el duelo 
se verifique en la siguiente forma: Ambos 
irán con el señor doctor al hospital, donde 
á cada uno se le confiará el cuidado de un 
varioloso del que no ha de apartarse hasta 
que le vea sano 6 muerto. 
—¡Hombre eso es un disparate! 
—•¿Cómo disparate? De modo, mi Capi-
tán, que á usted le parece disparate asistir 
á un enfermo, y no se lo parece darse cu-
chilladas 6 dispararse tiros, como si los 
hombres fuesen árboles que podar ó alima-
ñas que destruir. 
—Pero es que eso de cuidar á un enfer-
mo nada tiene que ver con ventilar un lan-
ce de honor. 
—Es lo mismo como muestra de más va-
lor, y más racional y más humano, y más 
noble en el fondo y hasta en la forma. En 
fin: esta es nuestra proposición, y si su ahi-
jado de ustod no la acepta; se expondrá á 
que le tilden de cobarde ó de haberse que 
rido prevaler do una habilidad, cuya caren-
cia no supone falta de corazón ni de honor, 
que ambos le sobran á nuestro juicio. 
—También le sobrán al nuestro. 
—Pues que lo demuestre aceptando el 
único medio que existo de hacerlo así en la 
ocasión presente. Ustedes consultarán con 
su apadrinado y podrán comunicarnos ma-
maña su resolución. 
Así lo hicimos y no podre expresar á us-
tedes el asombro quo do 61 se apoderó. Su 
primer impulso fué rechazar la proposión; 
pero como no tenía salida el argumento de 
los contrarios, llevado del puntillo del hon-
ra, acepto al fin. 
Maldito lo que al capitán lo agradaba la 
cosa, entre otras razones porque, como pa-
drino, había de verse obligado á ir diaria-
mente dos ó tres veces al hospital á ver si 
los combatientes estaban en su puesto: y él, 
que tenía en su hoja de servicios la nota de 
valor prohado, experimentaba (según luego 
me confesó) escalofríos, y se le ponía carne 
fie gallina (estas eran sus palabras) al pe-
üetrar en la sala de variolosos. 
Yo en cambio, estaba en mi elemento. 
En cnanto á los duelistas, el ingeniero se 
mostraba sereno, aunque estaba pálido y 
grave, el abogado sentía repugnancia y un 
como azogamiento indicio no ya de miedo, 
sino do terror verdaderamente. 
La cosa, señores, no es para menos. 
Ustedes habrán oido hablar de la pre-
sentación y curso de la enfermedad variolo-
sa; poro acaso no sepan detalladamente 
por qué terrible manera ataca al hombre. 
Para que formen ustedes idea de ello, voy 
á leerles una página de esta Historia (le la 
Medicina, quo acabo de comprar en casa 
de Fé. Es la descripción quo de la viruela 
hizo algunos siglos antes del descubrimien-
to de la vacuna, el gran Avicena (Abu-
Ibu-Sina): 
"Los que son atacados por la enfermedad 
pasan repentinamente y sin causa á que 
atribuirlo, de la salud más completa á un 
frío intensísimo quo dura con frecuencia 
algunas horas y al cual sigue al calor la 
fiebre. Sufren primero un calor extraor-
dinario en la cabeza, los ojos se les hinchan 
y la lengua y el paladar toman un color 
completamente rojo; toda clase de alimen-
tos les repugnan y so quejan de rigidez en 
la nunca y do grandes dolores en el estó 
mago, la cabeza, los riñónos y las espaldas; 
estos últimos tan agudos que apenas le 
permiten moverse en el lecho. También 
lea atormentan frecuentemente vértigos y 
una gran dificultad de tragar. Un estor-
nudo continuado anuncia generalmente el 
principio de la enfermedad, así que cuando 
se oye estornudar se pide á Dios que apar-
te el peligro. Los sufrimientos crecen á 
medida que una gran inchazón se propaga 
por todo el individuo, especialmente en la 
cara, las manos y los pies. 
"El cuarto día brotan en todo el cuerpo, 
empezando por la cara, unas manchas ro-
jas que en las veinticuatro horas se con-
vierten en vejigas, y cuyo contenido, al 
principio acuoso, se trasforma después en 
pus y se hunde el centro do las vejihuillas 
ó pústulas. Aparecen al mismo tiempo 
una fuerte salivación, ronquera y tos; la 
luz les ofende, los ojos se le llenan de lágri-
mas, y algunos se quedan sordos, señal de 
que también son atacadas las partos inte 
rieres del cuerpo, como los ojos, los oidos, 
boca, garganta y paladar. Una gran dia-
rrea, que deja casi agotadas sus fuerzas au-
menta considerablemente los sufrimientos 
do muchos atacados. 
" A l sétimo día la fiebre es menos intensa 
y parece quo ya ha pasado el peligro ma 
jrorj poro al octavo so presenta un nuevo 
recargo, las pústulas so ensanchan y el pus 
quo contienen se seua y forma una contra 
espesa que se pega á la piel. Terrible y 
espantoso es entonces el aspecto del en-
fermo: ciego, atorumntado por la liebre y 
loa dolores más agndos, con todo el cuerpo 
cubierto tle costras y pup, inflamado hasta 
el extremo de quedar completamente dos 
conocido ó inticcionando la atmósfera quo 
lo rodea , ya no es más que una masa in-
forme, una imagen del sufrimiento, auto la 
cual las personas mas queridas retrocoden 
horrorizazas y el amor más acendrado se 
convierto en repugnancia y terror. 
"La enfermedad ha llegado á su período 
álgido; empieza la desecación y la cicatri 
zación; la intensidad de la fiebre disminuye 
y el paciente recobra el conocimiento para 
sufrirlos tormentos de una picazón ina 
guantable. En vano ruega á sus enferme-
ros que lo presten algún consuelo rascán-
dole ó frotándole, pues si se atendiese su 
súplica quedaría después mucho más desfi-
gurado. El quo resiste la enfermedad ofre-
ce después de ella un aspecto lastimoso. 
Sobre todo su cuerpo y ou la cara especial-
mente, está toda la piel resquebrada; don-
de estuvieron las pústulas se encuentran 
profundas cicatrices de un rojo azulado, 
que después van haciéndose cada vez más 
claras." 
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Cuando el doctor acaba de leer esto pá-
rrafo de la espeluznante, aunque exactísi-
ma descripción del gran médico do Córdo-
ba, trajeron las actas copiadas, quo nos 
apresuramos á firmar. 
—¿Y en que paró el extraño y original 
duelo del ingeniero y el abogado de C..T— 
preguntóle con curiosidad extraordinaria. 
—Ya se lo diré á usted otro día, porqno 
ahora mo voy escapado á entregar el acta á 
mi amigo- Sólo lo diré á usted, que á mi 
juicio, de exiatir loa mal llamados lances 
de honor, deberían todos ventilarse como 
se ventiló el que ho comenzado á referir á 
ustedes, y cuyo descenlace—supóngalo us-
ted cualquiera que sea—tiene que ser más 
racional, más humano y más noble que el 
cazarse loa hombres unos á otros como flo-
VQAt 
'•• • - A v x u í s . 
GRÁN TEATRO DI TACON. 
I P A G - L I A C C I . 
Nuevos aplausos para el Sr. Signori-
ni: bravísimo. 
Pero esta vez los aplausos han sido 
más numerosos, más ardientes, más nu-
tridos que los que alcanzó en la úl t ima 
representación de Los Hugonotes, en 
que, como dije en una reseña anterior, 
HÓIO tuvo el artista, un buen cuarto de 
hora. 
Anoche no ha sido así. En el inspi-
rado y profundo drama lírico de León-
cavallo, el Sr. Signorini ha cantado á 
merveille desde la primera hasta la úl-
tima nota. A veces lleno de ardor y 
pasión era su voz un torrente que todo 
lo ahogaba; á veces abrumado por el 
pesar, triste y abatido, sus fuerzas pa-
recían decaer, y entonces pasaba del 
fuerte al piano y del piano al fuerte, 
del crescendo al rallentando y del ra 
llentando al merendó, hasta que insen-
siblemente se apagaba su voz. 
As í cantó la romanza del primer ac-
to, la misma que Grani interpretaba de 
una manera ideal. No hay para qué 
andar con rodeos; necesario es decirlo 
muy claro y muy alto, por lo mismo que 
tantas veces le he censurado, si bien á 
mi juicio, con justa causa. E l artista 
fué en ese momento muy aplaudido y 
llamado dos ó tres veces al proscenio, 
hasta que se vió obligado á repetir el 
sentido y bello morceau. 
La única diferencia que se me figura 
pudiera establecerse en la interpreta 
ción de ambos artistas, es que en Grani 
había más inspiración, en Signorini más 
arte. Eecuerdon bien los que oyeron 
á aquel artiata su carcajada, sus tollo 
zos, los arranques de su desesperación, 
y compárenlo con lo que hemos visto 
y oido anoche en Signorini, bastante 
bien expresado por cierto, y se verá si 
tengo ó no razón. 
Ahora bien, en el dúo fiñál con Ned-
da, mo ha parecido Signorini muy su-
perior á Grani, y muy superior no sólo 
como cantante, sino como cumplido ac 
tor. 
E l Sr. üarobbi , (Tonio) muy b i e n -
Todo el prólogo, desde que pregunta 
Se puedt?, hasta que dice Comenzad, lo 
cantó con inteligencia y verdad, dando 
á su extenso relato difefente colorido 
y nn justo acento. E n su declaración 
á Kedda tuvo algunos momentos feli-
ces, en los cuales brilló no sólo por su 
poderosa voz, sino por la expresión con 
que cantó. 
Ahora bien, no sé porqué razón el ar-
tista con su andar encorvado y su paso 
vacilante, á veces quiere ó trata de re-
presentar un setentón. Ignoro la edad 
que á Tonio haya dado el autor del 
libretto, pero no me parece que á la e-
dad que quiere aparentar Oarobbí, pue-
dan anidarse en el pecho tan vivo amor 
y tan torpes pasiones. 
E l Sr. Ferraresi (Arlequín) cantó a-
gradablemente su serenata, y fué tam-
bién bastante aplaudido y llamado á la 
escena. E l artista la repitió. 
De la Srita. Oorsi nada quiero decir; 
hablaré de ella con mucho gusto así 
que haya cantado la Manon Lescaut, 
cuya obra, me dice uno que se la ha 
oido, le es tá tan bien, cnanto mal le 
está el papel de Nedda, que anoche a 
penas tocó. 
No quiero cerrar estas l íneas sin de-
dicar unas cuantas palabras á la or 
questa. 
¡Qué orquesta la de I Pagliacci, y qué 
orquesta la del Gran Teatrol No me 
cansaré de alabarla mientras toquen 
esos profesores como han tocado ano 
che. Qué Heguridad en el aWque, qué 
serenidad ó inteligencia al aro.npafiar, 
qué ajuste, qué distinción, n n m á n t a 
elegancia y maestr ía lian inu rprtótado 
el intermezzo, con cuán ta biÜlantez y 
grata sonoridad han acompaííado el 
duetto final en que, francamente, las de 
liciosas melodías, las caprichosas com 
binacionos armónicas, los dibujos y ara 
béseos quo en ól ha desgranado el au 
tor, distraen la imaginación, la deslum 
bran y alejan de la escena, en domle á 
la vez se desarrollan otros pensamien 
tas musicales de indecible valor. 
El teatro lleno y la concurrencia sa 
tis fecha. 
El tercer acto del Barbero por la se 
uorita Pettigiani, Emiliani, Nioolini, 
Oarobbi y Serbolini, me dicen que al 
canzó el mismo brillante éxito del do 
mingo último. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
EN ALBISU. — Aunque la epidemia 
reinante se ha cebado en laOomp^mV 
de Z arzuela, reteniendo en cama á va 
rios de SUA artistas, la Empresa I r m 
ef'fií'vrzos inauditos poique rio lefaíte 
al público sn di vención fivorifca y httffti 
la techa ha podido lograrlo. 
Kl espectáculo anunciado para hoy, 
vie. nos, b'onSta do la bulliciosa zarzuelV 
ta Certamen Nacional, de ¡a alegro Ver 
bom de la Paloma (con nuevo repartí») 
y de Las Campanadas, el juguete cuen-
to semi tantaatico, que tan bien han sa 
bido desarrollar los autores del libro. 
COLCHONETAS. — En estos últimos 
d í a s en que el Invierno ha dicho "aquí 
me tienen ustedes^Ia hermosa peletería 
E l Bazar Inglés (San Rafael esquina á 
Industria,) se ha causado de vender col-
chonetas jtau baratas las vende! Allí 
las hay modestas y de gran lujo; pero 
unas y otras quitan el frió de igual ma-
nera, y colocadas sobre los bastidores de 
alambre, convierten el lecho más bumil 
de en un lecho de flores. 
De paso comunicaremos á nuestros 
lectores que en el propio establecimien-
to se exhibe un calzado elegante y 
fresco, á propósito para las fiestas de 
Pascua y Ano Nuevo. Allí botines y 
borceguíes de becerro, charol y piel de 
colorea, todos procedentes de las mejo-
res fábricas nacionales y extranjeras. 
En polacas para señori tas hay do esas 
preciosidades que constituyen "obras 
do arte," l legándose en ollas al colmo de 
la perfección. 
"ALMENOARES" Y "MATANZAS".— 
Dadas las práct icas que e«Uu haciendo 
loa muchachos del Matantas, baju la 
dirección de Sotico, quien se ha hecho 
cargo del nine Yumuriuo, el domingo 
23 los aficionados podrán ver un deaa 
fío reñido. 
E l tren excursionista sa ldrá de RQ-
gla á las 10'35 m. (vapor 10«20). 
H a r á paradas para tomar viajemos 
en J e s ú s del Monte, Rincón, Santiago 
Bejucal, Guu-a, Güines y la CafiHua' 
y regresará de Matanzas á las 6 y 30* 
Los precios, desde cualquiera de los 
lugares citados, á la Quinto de Ofla 
BOU loa Biguioutes: ^ 
1 3 2 , G r A L I A N O 1 3 2 . 
T E L E F O N O 1,170. 
E l inmenso crédito que disfruta esta CASA lo debe sin duda alguna, á la 
excelencia de sus víveres y vinos, todos de primera calidad. Así es, que apro-
ximindose los días de N O C H E B U E N A y P A S O Ü A S , E L BEAZO FUERTE, 
Galiano 132, lia reforzado sus extensos almacenes de todo lo mejor que se im-
porta, ya en vino, ya en licores y conservas. 
E L BRAZO FUERTE, Galiano 132, tiene dispuesto para el día V E I N T E 
Y CUATRO 500 lechones, 1,000 pavos, 3,000 gallinas de Guinea y 2,000 jamo-
nes, que venderá á precios de verdadera ganga* 
E L BRAZO FUERTE, Galiano 132, cuenta con un inmenso surtido de 
cajas de pasas exquisitas, M A Z A P A N E S de T O L E D O , turrones de Y E M A , 
.JIJONA, M A Z A P A N y F R U T A S . Nueces, avellanas, pacanas, cas tañas y 
coquitos del B R A S I L . 
E L BRAZO FUERTE, Galiano 132, no indica en este anuncio el precio 
de sus art ículos, por publicar quincenalmente CATALOGOS, donde se encuen-
tran comprendidos. 




M.-S VA «3 21 dl-23 
Todas las tamilias deben teüer en su tocador 
AGUA D E ftlfim. 
A S O OEHÑTTATTOS Z L - I T I R O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo, 
E l A G U A D K QÜINA ea un precioso tónico para A cabello, lo suaviza y oonserra. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RÜM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño j 
el aseo de los nifioa y las señoras, cuando por cualquier cansa ao puedan usar agua Una vex que se pruebe 
de seguro lea gustará v las recomendarán. , . „ . x v „ . 
L a V A S E L I N A ^PERFUMADA ea m^jor que las pomadas qae se usan pura el cabello: ÚQ USO esta bas-
tante generalizado, y en los Estados-ünidos se hace aso diario de este artículo; no falta on ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s 7 barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a 7 Drogneríe 
B l Amparo, de A . Caste l l s 7 C", Empedrado 24, 2 6 7 28. 
C 1902 al» 9a-4 D 
"Boletines de ida v vnelta: E n laí 
82-50; en 2a, $2; y en 3a,l-50. 
VELADA LÍRICO LITBEARIA.—El se-
ñor don Luis Corrales, Director del 
Colegio San Miguel Arcwnael, Consula-
do 124, nos invi ta para la fiesta que ha 
de efectuarse en dicho instituto el dia 
27 de los corrientes, en la que toma-
rán parte varios artistas, y algunos 
profesores y alumnos del mismo plantel 
de enseñanza. 
TREGUA.—La flamante sedería E l 
Bazar Inglés, situada en Galiano, en-
tre San Rafael y San Miguel, per mane 
cerá cerrada unos cuantos días con 
motivo de las grandes reformas que se 
es tán introduciendo en la casa que ocu-
pa. 
Pero no hay que desesperarse, pues 
{\ principios del mes entrante abr i rá 
sus puertas dicho establecimiento con 
un surtido coloaal de cuantos efectos 
abraza BU giro. 
Además, so venderán allí los la-
vabos "P r ínc ipe de Gales" y Jos ra-
mos de flores artificiales que tan buena 
acogida han tenido por el bello JBexo. 
E N LA SALUD.—ISTOS ha llamado la 
atención la solemnidad con quo desdo 
el domingo 16 ae vienen celebrando to-
dos los días, á las siete y media, en la 
Parroquia de Guadalupe, las alegres 
ureas de aguinaldo. 
Del mismo modo, es de admirarse, á 
pesar de no estar concluido aún , el her-
moso nacimiento que en la misma igle-
sia se es tá preparando para exponerle 
en su dia á la veneración de loa fieles. 
No dudamos que tanto por lo -agreste 
de su aspecto como por la t ierna com-
pasión que inspira el í í i ño Dios reclina-
do sobre el heno, cau t iv juá poderosa-
mente á aquellos que con la semcillez y 
candor de los Koyes y Pastores de Be-
lén, vayan á adorarle en la gruta desti-
nada al efecto. 
IRIJOA.—Una extraordinaria función 
anuncia el programa de esta ucohe en 
el Edón-Pubii lones. Además de figu-
rar en ól las principales partes de 3a 
Oómpafifá y el s i m p á t i c o Toti to, l i g a r a 
támbiéo con dos n ú a i e r o s la aHomOro^a 
familia Mart inet t i . 
L k matinée con que el Coronel obse-
quió ayer a loa n i ñ o s de las Escuela?* 
.Municipales fu6 digna de todo elogio. 
¡Cuánta criacudta vimos allí aplaudien-
do, presa do la mayor alegría! Loor al 
agradecido Empresario Sr. Pubi í lones , 
que saba corresponder á la dis t inción 
que el público diariamente le dispensa. 
El domingo otra matinée liona de 
atractivos. 
MUNICIONES DE BOCA.—Para las ba-
tallas gas t ronómicas que se libran to-
dos los anos la Noche Buena y días con-
secutivos, ya se encuentra preparado el 
almacén de víveres finos Xa Vizcaina. 
Prado 112. 
Desde tiempo inmemorial ese comer-
cio goza de justa fama por los exquisi-
tos vinos navarros y el café molido, cu-
yos dos art ículos le han couqnistado un 
envidiable niimero de parroquianos. 
Pues bién: ahora la casa se ha surt í 3o 
de conservas, turrones, la ter ía de pr i -
mer orden, así como de otros efectos 
propios de esta época , que realiza á pre-
cios snmementp. módicos. 
E l lema de 'La Vizcainaos: "ganar un 
modesto tar.to por ciento, surtirse de 
cosas buegas y no usar ma/nganilla en 
las pesaf,." 
RESTAURANT 
BAJOS D E L BüNTÜOaO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I C I E M B R E 20. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Amenonna.—Sémola.—Puróde apio del Norte.-
Potnje gallego.—Fidéoa á la líaliana. 
Pescado á la holaüdeaa.—Guiuaa á la manebsea.— 
Beelieack á la milauesa.—Pierna de ternera del A or-
to asada. 
Ensalada de lechuga y berroa. 
TaiTur» TAOÓH.— Bropresa Sie-
r á y ü"—No hay función. 
TBATBO DB ALBISU. — O^mpaflía de 
Zarzuela .—Función por tamias.—A las 
ocho: Oertamen Nacional.—A las 9: L a 
Verbena d* la Paloma.—A. las 10: Las 
Campanadas. 
TEATRO DE PAYBET Compañ ía 
Francesa, dirigida por M . liauret.— 
Cuadros plásticos, lic^ V ida , P a s i ó n y 
Muerte de Nuestro F/eiíor Jesucristo.— 
i "un.!ion diaria—A. )aa ooho. 
Plan de lecbe.—Mantecado y beladca,—Frutas de 
California. 
V I N O S . 
Rioja clarete do la Comp&fita vinícola del Norte 
de España —Barrica fino.--Itiqja clarete ''Ifistófaiii. 
—Revuelta, manchego puro.—Ojo de gallo. 
KÍOJA clarete "Eítéfani," Cuacurrlta. 
Cerveza Weálfalla y de Louslana. 
Agua de Apollinariu y de Soltz. 
CÉNAS D E HOY—Jamón, mantequilla del Nor-
te, aceitunas y rábanos, ropa vieja, queso crema, j i -
lea francesa ó frutas de California. Un plato li la 
orden (1). 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, coBtilla* 
de puerco, ternera ó carnero, boefteack, etc., etc. 
T O D O POR UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—Deseando siempre balagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el gusto de manifestarles, que 
desde boy servímos en el cafó anexo á este restau -
rant, el exquisito é iumejorahle C H O C O L A T E ME-
N I E R , afamado pro.luoto fraucés, sin riv»l eu el 
mundo. 
Los precios son los siguientes: chocolate, la taz* a 
10 cts.,* iilem con vainilla á 15 cts. 
Tatnbióa daremos vasos do lecbe á 10 cts. y tosta 
da con mantequilla á 5 cta. 
OTRA.—Con el fin de obviar las continuas djfo-
renoias que resultan de 'guorar si pueden ó no tomar 
todos los platos anunciados en uuettro menú, hace-
mos pivsente á nuestros favorecedores, que tendrán 
derecho & pedirlos todos sin excepción ninguna. 
C 1870 - l ' ' D 
ü - T O I o 
«Sf iESPOSA Y MADRE. 
Decid cuanto queráis todos aquelloa 
que de ingenio y ardid haciendo alarde 
combatís la v i r tud del matrimonio 
con acerada ó conceptuosa frase. 
Yo sólo sé que en todos los idiomas 
hasta en el habla ruda del salvaje ' 
a palabra m á s dulce es la de esposa 
a palabra más santa es la de madre, 
Víctor Balaguer, 
T I N T O R E R I A C E N T R A L 
Teniente-Rev 82 entre Cubay Agnier 
Establecida en 1893 
5C0 preut&i Uñidas y limpiadas en 12 y 2i horas 
RÍn .lirtiiii'"6Q de días, ni clases. Precios sin compe 
tencu.—Fein&iidcz y Hnos. 
IGir.5 8a-17 
NIÑOS. 
es el mejor pur-
gante. 
O A Q f r A " P T i tione blien ^ato y 






CASTORIA cura loa cólicos. 
r i A O f U A U T A 68 la resolución de 
JL VXV-Xi l . un problema,no tle-
non que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños 
CASTORIA 
CASTORIA 





|Los niños llorau 
por él! 
Cura el estreñi-
mlonto, la diarrea 
sirve para todas las 
otludea. 




bios del estómago é 
Intestinos, y por eso cura las calenturas 
ó insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
C A L L E D E L A H A B A N A N. 112 
H A B A N A . 
c isaa N-3Ü 
La Grlppe. 
Ahora que no se habla más que de grip-
po, bueno es reseñar los caracteres más 
mportautes de esta enfermedad. 
La grippe ó iníluenza es una enfermedad 
catarral, epidémica, caracterizada por la 
inflamación de la mucosa de la nariz de 
los bronquios y de la faringe, con mo\[. 
miento febril más 6 menos pronunciado. 
Afecta dos formas, es leve ó intensa.' 
Es esencialmente epidémica y tiene de 
particular la rapidez con que marcha in-
vadiendo al mismo tiempo gran número do 
individuos. Ataca lo mismo á los hombres 
que á las mujeres, sobre todo después de 
constituida la epidemia, que al comienzo 
ataca más á los hombres que íl las mujeres. 
Todas las clases sociales la sufren de iguai 
manera. Los adultos son los más expuestos. 
No tanto los niños y los viejos. Sin embar-
go, "Warren y Viunfcroen que los niños me-
nores do ocho años no la coutr.ion, y Loew 
por el contrario, ve en la primera infancia 
más predisposición á contraorla. 
No es posible fijar qué condiciones esen-
ciales son las que favorecen el desarrollo de 
la grippe: si bien hoy se admite su origen 
microbiótico, escapan las causas que coad-
yuvan á la multiplicación del microbio. 
En lo que va del siglo actual y todo el 
pasado han habido diez y nueve epidemias 
de grippe. 
Los síntomas de la grippe son: escalo-
fríos, fiebres, dolores de los miembros,—-y 
á lo largo del espinazo, malestar general, 
dolor de cabeza,—nn abatimiento comple-
to, profundo, coriza, oxtenuidad donde lue-
go hay lijera dificultad de tragar, inflama-
ción do las amígdalas, sequedad de la gar-
ganta y dolor. 
En los niños la angina y la tos constitu-
yen los síntomas dominantes: hay ruido 
de oidos—tos seca que se hace húmeda más 
tarde, dolor en el pecho. 
Los síntomas del aparato digestivo se 
traducen por náoceas, vónrtos, sed, inape-
tencia, diarreas ó constipación. 
De orden nervioso, el síntoma más cons-
tante es un abatimiento profundo. 
La duración de la enfermedad es varia-
ble. Unas veces ea de marcha rápida y o-
tras veces persiste varios septenarios, lo 
más á menudo dura de cinco á catorce 
días. 
Su terminación más frecuente es la cura-
ción, y de una manera gradual. Suele ter-
minar por abundantes sudores. 
En la convalesceocia so hacen persisten-
tes la debilidad, los dolores vagos y la tos. 
Su peligro está en las complicaciones que 
puede traer. 
En generarse agrava en los que padecen 
tuberculosis, asma, catarros crónicos y o-
tras afecciones compatibles en ella. 
El tratamiento de la grippe es general-
mente sencillo: sustraerse loa enfermos á 
las influencias atmosféricas, estar recogido 
en su habitación y hacer nao de bebidas 
sudoríficas. El jaborandi tiene en estos ca-
sos buena aplicación, y las pociones com-
puestas con quina y coñac. 
En los casos serios ó complicados no bas-
tan estos medios. 
Entre nosotros el terreno se encuentra a-
bonado para ser invadido por la gripe. 
Hace tiempo^ que uua influencia ca-
tarral manifiesta imprime su sollo á tojas 
las enfermedades, sobre todo en las fiebres 
que han reinado en los años anteriores. 
Yo no dudaría afirmar que he asistido 
más do un caso de grippe en las referidas 
épocas, sobre todo en los niños, en unos 
tomando la forma do catarro sofocante, en 
otros ha traído complicaciones del tubo di-
gestivo y también complicaciones pulmo-
nares. 
En la actualidad es imposible negar que 
el estado catarral es de lo más manifiesto. 
En resúmen, y esto es lo quo interesa al 
público: La grippe no es una enfermedad 
grave. Evítense los cortes de transpiración, 
los cambios do localidades do temperatura 
elevada á otras frias, desabrigarse entre 
puertas, hacer uso de bebidas heladas ó 
muy calientes, y es posible no adquirirla y 
caso de adquirirla, quedan apuntados los 
medios más convenientes. 
Este somero extracto es suficiente para 
que cada cual pueda darse cuenta de lo que 
es la grippe, y lo que se puede hacer; y des-
vanecer el temor de muchos. 
Ultimamente, un médico ruso ha dicho 
que las epidemias de grippe eran precuso-
ras de las del cólera, pero ni lo comprue-
ban las historias de las epidemias, ni hay 
razón para que así sea. 
Ch. Robín de Paiís ha negado este aser-
to, que por otra parte, no han aceptado los 
comprofesores del profesor ru80.—M. 
A los quince días do matrimonio en-
tra la madre de ella en el gabinete don-
de es tán los oeposos, gruñendo cómoda 
costumbre. 
—Ponle á mamá uua silla—dice la 
señora & la criada. 
— Y un bocado—euade el marido. 
C H A R A D A . 
Es una plancá tres cuatro, 
cuatro tresno ¿abé mal, 
nombre es primera segunda 
y prima let™ vocal. 
L . Fernándf.z Rodríguez. 
1.0GOOR1FO N U M E R I C O . 
(Remitido por .íoeé F . Fragts.) 
1 
6 S 
1 4 7 
3 0 5 2 
2 7 6 3 8 
1 2 3 8 5 4 
7 8 3 4 C C 2 
1 2 3 4 5 G 7 8 
1 8 3 4 5 2 7 
1 2 7 8 7 4 
3 8 6 6 2 
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Nombre de mujer. 
Apellido. 
Nombre de mujer. 
Idem ídem. 
Peniusnlar. 







A la charada anterior: Metdlic0' . 
A l jeroglífico: Un desafío es casi 
siempre fin de grandes disparates. 
Las han remitido exactas: . h • 
A la charada: Miriana, Dolores y Blanca; W °' 
Isa; E l Tí o Chepa; Laura, Am olla y d# 
VaUe del Yumurí; Rosalía y Kdelmlra; E l oaro» 
la Castaña; P. López. . , ».i-„*ance-
Al jeroglífieo: Federico; Loscoin; Los Maw^ 
ros: E l Marqués del Jején. niarol 
A la charada y al jerogüflr.n: Francisco W 
de Ríos; K . Milo; E l Bobr; Krailo. _ , ^ 
laipt? ;iei ''.Diano de la- Marina," Kicte 89* 
